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La investigación titulada como, Gestión administrativa y Pago Proveedores Menores en 
ONPE, Sede Lima 2019, que tuvo como objetivo general verificar que la gestión 
administrativa se asocie o relacione con el pago a proveedores menores en ONPE sede Lima 
2019. El estudio fue dado bajo el diseño no experimental, de corte transversal; de enfoque 
cuantitativo, como también para tener a disposición el discernimiento sobre los factores, fue 
aplicada, de descripción correlativo; además se basó en teóricos como Anzola para la gestión 
administrativa, como también las dimensiones planificación, organización, dirección y 
control, mientras que estuvo el autor Mora para la variable pago a proveedores. La muestra 
estuvo conformada por 80 personas de la ONPE. Por ello, los cuestionarios han sido 
efectuados gracias a su validez y Confiabilidad, para encontrar cierta fiabilidad en la 
herramienta utilizada que fue el cuestionario donde se hayo un valor de Alfa de Cronbach 
eficaz donde se detalle si es factible emplear para evaluar el personal de la institución Onpe, 
sede en lima, teniendo como resultado de confiabilidad de la gestión administrativa un Alfa 
de Cronbach de 0.703, así mismo se observa una confiabilidad de pagos proveedores 
menores con un Alfa de Cronbach de 0.714. Donde ambos parámetros demuestran una 
conformidad alta, para que el interrogatorio se pueda aplicar en la institución con resultantes 
certeros y de acuerdo a la problemática. 
Teniendo una tabla cruzada entre gestión administrativa y pago a proveedores donde 
se comprueba que un subgrupo evidencia con el 45% de los encuestados en la institución 
Onpe, destacan una categoría mala en gestión administrativa y también pagos proveedores; 
como también se evidencia que los encuestados un 35% consideran como categoría regular 
entre ambas variables mencionadas. 
Se empleó la evaluación correlativa, mostrando una categoría de 0.378, de manera 
que la asociación de los factores fue positiva considerable, y también se tuvo una categoría 
significativa de 0.000, es decir que con una mejor gestión administrativa se garantizara el 
pago a los proveedores menores. 
A su vez la hipótesis general, la gestión administrativa se relaciona 
significativamente del pago proveedores menores en la sede Onpe lima 2019, mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna siendo el valor obtenido el cual se afirma que existe una correlación 
moderada entre las variables. 
 






The investigation entitled, Administrative Management and Payment of Minor Suppliers in 
ONPE, Lima 2019, whose general objective was to verify that the administrative 
management is associated or related to the payment to minor suppliers in treasury at ONPE 
headquarters 2019. The study was given under the non-experimental, transectional design; 
of quantitative approach, as well as to have available the discernment on the factors, it was 
applied, of correlative description; It was also based on theorists such as Anzola for 
administrative management, as well as the planning, organization, management and control 
dimensions, while the author was Mora for the variable payment to suppliers. The sample 
was made up of 80 people from ONPE. Therefore, the questionnaires have been made thanks 
to their validity and reliability. The correlative evaluation was used, showing a category of 
0.378, so that the association of the factors was considerable positive, and there was also a 
significant category of 0.000, that is to say that with a better administrative management the 
payment to the smaller suppliers was guaranteed. 
 





Para comenzar se presentó la realidad problemática, donde en los últimos años dentro de las 
instituciones públicas de Latinoamérica, la falta de una gestión eficiente, trajo consigo 
problemas principalmente referidas a los contratos y la mala ejecución de actividades 
administrativas por parte de las entidades del estado, y por ende la insatisfacción de la 
comunidad, debido a que no se maneja una gestión administrativa de manera oportuna, que 
en consecuencia, perjudica el rendimiento durante las funciones directivas, y a su vez no se 
genera un temática de participación, liberal, oportuno, seguro y sobresaliente, en favor de la 
sociedad, que luego puede repercutir en la definición y evaluación de los propósitos de la 
institución, limitando o dificultando el uso adecuado de los recursos disponibles” (Todericiu 
y Stanit, 2016, p.36). 
 
A nivel internacional, en las instituciones públicas de los Ángeles, Estados Unidos; la 
gestión  administrativa,  no  fue   bien   ejercida   los   rasgos   administrativos 
tradicionales, limitando el progreso de habilidades gerenciales, lo que influye en el 
rendimiento y producción profesional, y que en consecuencia provoca una insatisfacción del 
usuario por mostrar un desinterés en el servicio que se le atribuye; de esta manera la 
institución siguió procedimientos factibles para optimar el encargo de gestión en favor de 
la comunidad o usuarios, así mismo esto tuvo una dificultad en los proveedores ya que no se 
le realizo el pago en conformidad trayendo demoras de más treinta días, de modo que la 
empresas tuvieron que pedir prestado y pagar intereses, y esto en un momento en que los 
bancos no dan financiación con facilidad. (Matei y Alexandru, 2018, p.29). 
 
Así mismo, en las instituciones de Guatemala, se evidenció un manejo de la gestión 
administrativa, que en la tema de salvaguardar una comisión administrativa de los diferentes 
o distintos departamentos de compras y adquisiciones, manteniendo una solicitud de apoyo 
subsidiario para la atención o ayuda humanitaria inmediata a la población víctima del 
conflicto armado, sin embargo, las actividades se vieron expuestas a una mala gestión que 
provoco contratiempos en las retribuciones a los proveedores, de manera que se tuvo que 
adoptar o determinar un modelo de las políticas, regulación, evaluación de las políticas, 
gestión de empresas públicas, perfeccionamiento del control, modalidades de privatización, 
servicio y atención a los consumidores, generalización de instrumentos, privación de 
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distintas modificaciones institucionales, con el acrecentamiento de validez del consumo, 
adoptando la mejor comisión y el progreso de la diligencia del personal. (Gerardo, 2018, 
p.63). 
Mientras que, en el ámbito nacional, en la localidad de San Martin, se tuvo en cuenta 
proyecciones,   de    manera    que,    se    toma    preocupación    por    la    administración 
y ordenación, importe, colaboración ciudadana, representativos, también para afianzar las 
contrataciones de sobre las asistencias y bienes que se dan, sin embargo no se logró concretar 
el pago  a  los  proveedores,  necesario porque  no  se  pudo  llegar  a  un cometido eficaz  
al instante de valorizar los bienes y formar una verificación sobre su diferenciación, como 
también tener a disposición la infracción de convención y realización, con la identificación 
de la disposición adquisición y la aprobación de la obtención al instante de consumar los 
pagos a los proveedores. (Diaz, 2017, p.196). 
 
Así mismo, se puede puntualizar que la misión administrativa es relevante ya que 
consigna        o        se         atribuye         procedimientos,         que         están destinados   
a conservar las condiciones verificando si se puede conseguir la finalidad de poder concretar 
las actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñados para 
determinar y alcanzar los objetivos señalados con la finalidad de tener una buena Gestión 
Administrativa con respecto a los pagos de proveedores menores compras a 08 UIT 
(Valverde, 2016, p.52). 
 
Prosiguiendo, estuvo los antecedentes internacionales como fue el caso de Santamaría 
(2017) en su indagación nombrada como, gestión administrativa y su asociación con el pago 
a proveedores de la Organización en las Juntas de la Zona Nororiental de la Provincia del 
Tungurahua, consiguiendo el nombramiento de maestro, en la institución de Cuenca. Con 
la finalidad u objetivo de establecer la asociación de la administración con el pago a 
proveedores. El estudio fue de descripción correlativo, de tipo aplicada, y transeccional. 
Mientras que la localidad o población estuvo compuesta por 1428 personas, y la muestra de 
152 personas que respondieron a encuestas con escala Likert. El estudio concluyó que, la 
gestión administrativa y el pago a proveedores de la Organización en las Juntas de la Zona 
Nororiental de la Provincia del Tungurahua, se relacionan, evidenciado por la evaluación 
estadística que da un coeficiente de 0.428, y un grado significativo de 0.000; así mismo se 
verifica que se pudo tener garantizar la mejor utilidad de los costes de la institución, ya que 
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se pudo adecuar los bienes públicos, sin embargo se tuvo un inconveniente, porque no se 
tuvo la presencia de errores, en relación al período de estimación y distinguir cuales coste 
son más alternativos. 
 
Ramírez (2016) tuvo su pesquisa o estudio nombrado como, la gestión administrativa 
como factor relacionado al pago a proveedores de la Municipalidad de Moncagua, 
consiguiendo el nivel profesional de maestro en la Institución universitaria de Ambato. Con 
el objetivo principal, de verificar si la gestión administrativa se relaciona con el pago a 
proveedores de la Municipalidad de Moncagua. El estudio fue de descripción correlativo, 
de tipo aplicada, y transeccional. Así mismo, se tuvo un número completo de 421 
trabajadores, y la muestra de 75 trabajadores. De manera que fueron expuesto a una 
encuesta donde se le mostro preguntas ya validadas por profesionales en metodología. En 
conclusión, se verifica que, ambas variables se relacionan, a partir de los resultantes 
correlativos con un nivel de 0.617, y una categoría significante de 0.000; así mismo se 
verifica  que  la  eficacia  en  la  valoración de  las  acciones  intrínsecas,  no  se  tuvo      
la certidumbre sobre los procesos adecuados para fomentar las actividades de control, 
donde se mantiene una falta de información y compromiso de las autoridades para una 
mejora la disposición o rendimiento en las áreas. 
 
Valera (2017) tuvo su estudio titulado, La gestión administrativa y su importancia 
para fomentar el pago a los proveedores de la unidad de Tesorería de Autoridad Portuaria 
de Esmeraldas, con el trayecto de adquirir el nivel profesional de gestor estatal, en la 
institución universitaria Superior Politécnica de Chimborazo. Con la meta principal, de 
atribuir las funciones administrativas con el valor de asociarse al pago a los proveedores de 
la unidad de Tesorería de Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Así mismo, el estudio fue de 
descripción correlativo, transeccional de no experimentación y de aplicada. Además, se 
tuvo una localidad de 152 involucrados, y el subgrupo fue de 68, que respondieron 
preguntas de un cuestionario, con el fin de atraer respuestas que luego fueron procesadas 
para tener al cabo un valor Cronbach de 0.864. En conclusión, se tuvo por medio de la 
prueba de asociación con un nivel de 0.539 y un grado significante de 0.000; así mismo se 
verifica se tuvo que mejorar los componentes de control, evalúan los peligros y completan 
una auditoría autónoma de los ejercicios de las organizaciones, en otras palabras, que para 
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un control satisfactorio de los activos financieros las fundaciones son más propensas que 
las no organizadas y construidas métodos de contabilidad. 
 
Sánchez (2017) tuvo como estudio nombrado, La gestión administrativa y su 
influencia en el pago a los proveedores durante los Servicios Sociales Municipales en 
Castilla, La Mancha, de la institución Politécnica de Valencia. Cuya finalidad principal, fue 
demostrar que las funciones administrativas se puedan asociar con el pago a los proveedores 
durante los Servicios Sociales Municipales en Castilla. Además, el estudio fue de 
descripción correlativo, transeccional de no experimentación y de aplicada. Donde se tuvo 
como población a 439 trabajadores, mientras que el subgrupo o muestra fue de 163. En 
conclusión, se pudo hallar un valor de Chi cuadrado de 25.41, mientras que se tuvo una 
significante 0.000; como también se pudo verificar que se tuvo en cuenta controles previos 
para verificar las motivaciones donde los directivos no lo evidenciaron como bueno, por lo 
tanto, se debe concretar la inspección intrínseca oportuna, de modo que, se pueda tener 
garantía sobre el alcance pertinente del acatamiento de las etapas de ejecución 
administrativa. 
 
Mientras que también se hizo mención de los trabajos previos nacionales, como es el 
caso de Paredes (2015) en su pesquisa nombrada como “Proceso de control y su 
correspondencia con las compras en las instituciones públicas descentralizados”, logrando 
el nivel profesional de magister en gestión pública en la Institución universitaria San 
Marcos. Con la finalidad de verificar si el debido control puede optimar el progreso de 
adquisiciones directas de recursos. El diseño de estudio fue por objetivos. El subgrupo fue 
de 42 instituciones estatales. Además, se verifica que una categoría de Chi cuadrado de 
14.72 y una significante 0.001, como también se pudo instituir un considerado liderazgo 
dependiente, asegurando el proceder de los medios de participación que representa el 88%, 
que verificaron  que la institución, basó sus  funciones bajo el  contexto  de diligencia de  
la ley, para revolverse el inconveniente relativo a la práctica de los medios. 
 
Ortiz (2017) con su indagación o estudio nombrado como, "La importancia de la 
gestión administrativa con la verificación del gasto público del Gobierno Regional 
Ayacucho", consiguiendo el grado de magister en la Institución universitaria de San 
Cristóbal. Mientras que, la finalidad principal fue poder asegurar que las actividades de 
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nivel administrativo se puedan asociar con la manera de verificar los gastos públicos. La 
indagación fue de nivel de descripción y asociativo o correlativo y de no experimentación. 
La localidad o grupo general estuvo dado por un número de 250 personas que estaban 
involucrados con la institución. Entre los resultados se puede verificar resultantes con una 
categoría asociativa o correlativa de 0.392 y una categoría significante 0.002, destacando 
que   las   variables   se   relacionan   entre   sí,   además,    se    verifica    que    la 
capacidad del consumo institucional tiende a desarrollarse, y de conforme modo, se puede 
basar en un esquema revisión, es decir la capacidad de expensas tuvo una modificación 




Culqui (2017), en su indagación nombrada como, el encargo administrativo y su 
importancia para el pago a los proveedores menores del programa Especial Sierra Centro 
Sur; consiguiendo el nombramiento de gestor estatal en la institución San Pedro; con la 
finalidad de poder tener la correspondencia del encargo administrativo con el pago a los 
proveedores menores. Así mismo, el estudio fue de descripción correlativa, transeccional, 
no experimentación, de manera que, se aplicó instrumentos a escalas tipo Likert a una 
muestra de 163 personas involucradas en el Proyecto. En conclusión, se tuvo resultantes 
como, la categoría asociativa o correlativa de 0.436, como también se tuvo una categoría 
significante de 0.001, detallando relación absoluta de los factores o variables, así mismo se 
verifica que se debe formar una clasificación y una inspección intrínseca para aplicarlo o 
ejecutarlo   en   la   institución,   de   manera   que,   se   debe ajustar una   innovación 
como elección más y más efectiva, bajo el ordenamiento de adquisición. 
 
Barrutia (2017) detalla su estudio nombrado como, la importancia de la gestión 
administrativa con el pago a los proveedores de la Municipalidad de San Martín de Porres, 
consiguiendo la categoría profesional de magister en la institución tecnológica del Perú. 
Cuyo objetivo fue, verificar si la gestión administrativa se relaciona con el pago a los 
proveedores. La indagación fue de descripción, de no experimentación, correlativo, de tipo 
aplicada, para adoptar cierto conocimiento en favor de describir las variables de estudio y 
explicar de esta forma la problemática. La muestra la conformaron 185 trabajadores quienes 
perciben la atención al público. En conclusión, se tuvo una categoría asociativa o correlativo 
de 0.593, como también una significante de 0.000, siendo este último dato menor al margen 
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de error, determinando la asociación o relación de los factores o variables, así mismo, se 
determina  que  debe  cumplir  con  la  obligación   o  encargo  legal  para  implementar    
el método de inspección intrínseco, debiendo para su viabilidad fortalecer las capacidades 
de todos los directivos y servidores propiciando un adecuado ambiente de control interno, 
así mismo propiciar actividades y procesos cotidianos de la aplicación del control interno, 
para  que   se   refleje   la realización de   gestión   efectuada   o   realizada   con   todos   
los medios dados por el gobierno intrínsecamente de los preparativos, conforme o 
relacionados a las normativas comprendidas. 
 
Por consiguiente, estuvo la temática del estudio en el cual se basó en teorías sobre 
la variable gestión administrativa, donde según García (2014) consideró que “la gestión 
administrativa es el sumario de diseñar y defender un círculo donde se puede disponer de los 
individuos trabajando en montón con una función con eficacia y actividad de los fines 
seleccionadas” (p.84). Por lo tanto, se debe de proporcionar un conjunto de elementos o 
factores en el detalle administrativo, distribución, realización e inspección. 
 
De acuerdo a este concepto, se puede detallar los artículos en inglés, como refuerzo 
de conocimiento de la gestión administrativa, tales como; Kostetska, (2018), donde destaca 
que, este factor tiene una importancia, de acuerdo a ciertos objetivos, donde se puede 
monitorear a las empresas de manera efectiva, precisa y esencial, ya sea de ámbito social, 
político, religioso y económico, que va depender de una adecuada administración para poder 
lograr los fines organizacionales. Esta afirmación coincide con Qilong y Yanbo (2017) 
donde resalta que este factor cuenta con una amplia y flexible configuración en las funciones 
que desarrolla una organización, evocando una capacidad más eficaz donde el administrador 
comprenda la importancia de la toma de decisiones para llegar a los objetivos planeados. 
 
Para Münch (2014) detalla que, “es un juicio a través del cual se coordinan y se 
puede optimizar todos los posibles escenarios de acumulación sindical de manera que se 
llega a una mejor competitividad, disposición y talento para llegar a los logros” (p. 113). 
 
De acuerdo al autor Münch, se puede albergar modelos de gestión, con el fin de 
identificar que grupos son confiables para delegar ciertas decisiones a un grupo organizado 
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donde ellos tomaran decisiones, con una responsabilidad compartida, y los compromisos de 
una manera corporativa e institucional. De esta forma, los modelos fueron las siguientes: 
 
Modelo estratégico: Son de condición principal, con la especificación de leyes o normativas 
para poder lograr lo que se anhela. Busca de articular los recursos humanos, lo técnico, los 
materiales y lo económico de una organización. 
 
Modelo prospectivo: Que significa que el futuro es previsible, mediante la construcción de 
diferentes escenarios, por lo tanto, la planificación debe de ser flexible. 
 
Modelo normativo que son las visiones lineales desde una planificación presente hacia un 
futuro alcanzable, que están dirigidas al crecimiento cuantitativo (Münch, 2014, p.115). 
 
Quesada (2015) que detalla que, “la teoría neoclásica de Peter Ferdinand Drucker, se 
diferencia por los atributos e indicadores empleados en la delegación, para tener lugar a las 
ideas y acciones, para luego propiciar la reestructuración, de acuerdo a las circunstancias de 
las épocas actuales” (p.128). 
 
De manera que, esta teoría se representa como un grupo de posiciones funcionales y 
jerárquicas, que se orientó a la producción de bienes, donde los principios fundamentales de 
las entidades públicas y privadas formales son: trabajo en equipo, distribución de autoridad, 
jerarquía y responsabilidad 
Así mismo, la gestión administrativa es un grupo de capacidades que debe tener una 
institución  para   que   pueda   realmente   definir,   lograr   y   valorar la   finalidad   con  
la práctica conveniente de los medios, de manera que se cuenta con un proceso diferente en 
realizar planeación, organización, ejecución, control con la determinación de adecuar los 
fines mediante el uso de los recursos humanos con la intención de beneficiar a la 
organización de las entidades públicas y privadas (McDanield, 2014, p.174). 
 
Por lo tanto, el autor McDanield con su teoría destaca que las buenas prácticas de 
gestión,  permite  la  determinación   de   los   sistemas   y  procedimientos,   basados   en 
la investigación y en la destreza y otras más sistematizadas y rigurosas que pueden estar 
derivadas en función de una temática científica. De esta manera, los avances tecnológicos, 
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posibilitan el desarrollo de investigaciones, donde el conocimiento posibilita el desarrollo 
de otras organizaciones, aplicando las estrategias para posicionarse en los primeros lugares 
por su buen funcionamiento en ciertas áreas o por sus altos niveles de productividad o de 
rendimiento. 
 
Por otro lado, Anzola (2016) sostuvo que, “es un conglomerado de acciones, que se 
evocan en factores esenciales como identificación, ordenación, orientación y comprobación, 
ya que son realizadas mediante recursos de talento humano, tecnológicos y financieros, para 
lograr cumplimiento de todas las metas” (p. 67). 
 
Por consiguiente, el  autor  verificó  que  la  gestión  administrativa,  conlleva  con 
la consumación de afirmar el progreso de la mejor  elección  efectuado  por  los  órganos 
de orientación, régimen y comprobación de    una    institución, asentado en    las     leyes 
de régimen, sobre el potencial institucional, para conocer los indicadores que alteran los 
eventos sobre el mejor ambiente de conformidad del grupo social. 
 
Por consiguiente, en cuanto a los propósitos de la gestión administrativa, según 
Huarachi y Díaz (2016) señalaron que, “la gestión administrativa es la jurisdicción que 
incluye un vinculado de medidas que se efectúan en el mandato de una compañía y asociado 
al desarrollo de la misma, además, depende del obstáculo del encargo del administrador” 
(p.94). 
 
De manera que, la disposición de los recursos, se generan para comprender mejor los 
sistemas de producción, las ventas, las finanzas, funciones administrativas, entre otros 
aspectos, que posibilita el manejo de los recursos, que garantiza la adaptación, crecimiento 
y desarrollo de una institución. En consecuencia, los autores Huarachi y Díaz detallan los 
recursos en sus diferentes ámbitos, tales como: 
 
Recursos humanos: estos recursos son indispensables para cualquier grupo social y 
que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los recursos 
humanos poseen las siguientes características: posibilidades de desarrollo; ideas, 
imaginación, creatividad, habilidades; sentimientos; y experiencias. 
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Materiales: son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer 
sus servicios, tales como: instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 
instrumentos, herramientas, entre otros; y materia prima: materiales auxiliares que forman 
parte del producto, producto en proceso, productos terminados. 
 
Recursos técnicos: son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos 
auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Pueden ser: sistemas de producción, de 
ventas, de finanzas, administrativos, entre otros; y, formulas, patentes, marcas (Huarachi y 
Díaz, 2016, p.97). 
 
En síntesis, se detalla la teoría de Anzolase verifica que, el encargo de gestión es 
necesario con las funciones asociadas a la orientación de una ordenación para inquirir en los 
involucrados como  directivos  y  consultores,  para  afianzar  el superior rendimiento, 
sobre la idoneidad de las instituciones. De manera que el autor detalla las dimensiones 
mencionadas a continuación: 
 
La primera dimensión. Planificación; donde para Anzola (2016), es el previa acción para 
poder responder a ciertas decisiones, verificando los eventos comprendidos, en favor de    
la ocupación de su predicción sobre las acciones que deben practicarse (p. 140). 
 
La segunda dimensión. Organización; que se refiere al proceso de decidir dónde se 
tomarán las decisiones, donde la estructura organizacional debe diseñarse para tener en claro 
el significado de las tareas y quien es responsable de los resultados (Anzola, 2016, p.142). 
 
La tercera dimensión. Dirección; donde de acuerdo a Anzola (2016) señala que, la 
dirección significa suscitar a los interpuestos para que cumplan con sus quehaceres 
laborales, asegurando un círculo conveniente para poder  tener  el desenlace favorable  en 
el breve, intermedio y desarrollado periodo (p.145). 
 
Otro es el caso del  artículo en ingles de Barnes (2018) afirmó que,  determina       
la proposición en partida sobre lo que se hará, de una forma más administrativa, a partir de 
una ocupación que implica en la ocupación sobre lo que se debe accionar y promover a los 




La cuarta dimensión. Control; que es  la comprobación y consideración de  la  labor  
para responder a los fines de la compañía y poder verificar alcances que están conforme a 
una valoración sobre la ocupación de proyectar (Anzola, 2014, p. 70). 
 
Así mismo, lo expuesto por el autor Anzola sobre el control tuvo relación con el 
artículo  en  inglés  de  Esterenko  y  Trofymchuk   (2016)   que   detallan   que,   tiene   
una ocupación sobre el método para conservar a los involucrados intrínsecamente del fin, 
para que se comprenda algún desvío descomedido, con el 
mejor progreso de apreciación periódica para poder justificar la observancia (p.16). 
 
Según       Hellriegel       y       Slocum       (2017),        manifiestan        que        es 
la preponderancia para avalar las actitudes frente a las decisiones, que se rigen de las 
normativas de la institución, como también coincidiendo con los méritos, siguiendo los 
procedimientos más apropiados (p. 324). 
 
Por consiguiente, estuvo la segunda variable Pago a los proveedores menores, donde 
según Mora (2016) detalla que, el pago a los proveedores, son aquellos que surgen debido 
a la acción típica del negocio, por ejemplo, la adquisición de mercaderías, artículos o 
materiales (inventarios o inventarios), beneficios que fueron otorgados por personas 
externas (p.192). 
 
Según     Neyra     (2016),     detalla     que,     la     logística,      está coherente con 
la ventaja y provisión de lo que materiales relevantes para poder efectuar una ocupación, 
asegurando  que  se  pueda  asociar las  distintas  acciones  de  la  institución, a  partir de   
la codificación de adquisiciones hasta el provecho después de la compra (p.163). 
 
De manera que, en favor de los expuesto está el artículo de Myers (2018) que detalla 
que, se debe toma en consideración a las cuentas por pagar, como un pasivo representativo 
de la cantidad que debe una institución a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o 
servicios, basándose en un sistema de cuentas corrientes o crédito a corto plazo (p.4). 
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En el caso de nuestra institución en investigación Oficina Nacional de Procesos 
Electorales –ONPE, las cuentas por pagar de proveedores son el conjunto de bienes y 
servicios que se adquieren en el día a día a través de créditos con los proveedores, además 
de pagos de servicios y gastos operativos de los cuales depende la empresa. 
 
Por lo tanto,  Guisao  y  Cano,  infieren  que  se  puede prometer bienes relativos a 
la condición de compradores, y estar al tanto sobre el argumento, de acuerdo a un margen 
conveniente, para poder asumir o tolerar en modo o manera oportuna, las practicas o 
funciones   de   acuerdo   a   lo   que   rige   la   institución,   que   luego   puede conllevar   
a ejercer una observación. 
 
Así mismo, como refuerzo para entender este concepto sobre la gestión logística, se 
presentó el artículo de Ebrahimi, Hosseini y Nematollahi (2017), donde detallan que, este 
factor   que   adopta    la delegación del    proceso    de    los    pedidos,    la descripción,    
el transbordo, la composición del acaparamiento y  el preparado;  todo indiviso  conforme 
a una trama institucional (p. 21). Esta afirmación, coincide también con el artículo de 
Devlin, Wedad y Hamilton (2018) afirman que, se puede regularizar, proyectar los factores 
para remediar o mejorar la ocupación, para que sea más razonable, donde se incluye los 
procedimientos de calidad de asistencia con mínimo valor monetario (p. 17). 
 
Por consiguiente, como refuerzo a lo expuesto estuvo el artículo de Mengxi (2018), 
para la revista Academic Journal of Manufacturing Engineering, donde sostiene que este 
factor es la facultad del almacenamiento, para acrecentar la prontitud sobre mejores 
medidas del valor de provecho, lo cual  garantiza  con  la dirección eficaz  de  los  flujos  
de averiguación (p. 24). 
 
De manera que, en énfasis a los conceptos desarrollados anteriormente, se puede 
tomar relevancia a la teoría de autor Mora (2014) para destacar las dimensiones de la 
variable pago a proveedores menores, de manera que el autor da énfasis que el pago a 
proveedores menores comprende la gestión logística con el fin de apuntar a aumentar las 
ventajas competitivas (p. 23). 
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Por lo tanto, con el buen suministro de los bienes o recursos se puede complementar 
procedimientos como, la provisión de bienes, para poder llegar a los periodos, con la meta 
de tener la inspección de la categoría de inventarios, asegurando la mayor rentabilidad. En 
consecuencia, el autor Mora (2014) puede comprender elementos o dimensiones como los 
referidos a continuación: 
La primera dimensión. Gestión de compras; que hace referencia el progreso de 
adquisiciones es un medio bajo un periodo incluido en el procedimiento logístico, que es 
de trascendencia de acuerdo, al triunfo de una institución. Según Mora (2015) destaca que, 
los incluidos en la labor que realizan sus quehaceres en una agencia, puede adecuar o tener 
la facultad eficaz, para poder reconocer al detalle o pormenor sobre los dispositivos y 
medidas para conseguir rivalizar con otras instituciones del mismo rubro (p. 18). 
 
La Segunda dimensión: Gestión de ejecución contractual; donde para Mora (2014) destaca 
que, las compras en las entidades públicas, de acuerdo al MEF (2014) se señala la Ley N° 
30225, que se aprobó, que es la Ley de Contrataciones del Estado de igual forma mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF que fue idóneo su ordenanza, de manera que, se verifica 
como propósito para poder instituir reglas fomentadas para garantizar la equivalencia de 
los medios estatales, a partir de la acción con una guía de realización por resultantes o 
efectos en las contrataciones de bienes, servicios y obras (p. 1). 
 
Se debe dar relevancia sobre el Ministerio de Economía y Finanzas que verifica las 
normas para amparar los medios del gobierno, con la atribución de medidas para poder 
detallar      a      los      empleados      y       directivas,       evitando       posibles  
deficiencias entretanto el progreso de contrataciones y el acoplamiento de proyectos 
estatales. 
 
Así mismo en el artículo 2, se detalla los fundamentos de explicación que fueron 
brindados bajo la Legislación de Contrataciones y sirve de guía para los involucrados de 
los comités de elección con el fin de sobrellevar los procesos de transacción, de manera 
que, estos principios además permiten proceder sobre la verificación, sin descrédito o 
perjuicio del  cumplimiento  de  otras  nociones  o  fundamentos  de derecho legal,  que  
son merecedor de mencionarlos: 
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Libertad de concurrencia: Toda corporación tiene como meta lograr la independencia para 
que se pueda anunciar a todos los proveedores sobre los procedimientos de elección, para 
poder evitar ciertos costes por la asistencia. 
Eficacia y Eficiencia: se debe consignar la estable y oportuna complacencia de  los 
intereses  de  la   comunidad,   con   una posición o   categoría   de eficacia y   otorgando   
la conforme practica del trámite legal, cumpliendo los fines de la corporación, asegurando 
la realización efectiva. 
Igualdad de trato: Todo consignatario colaborador tiene al alcance sobre  los  derechos  
para manifestar sus proyectos, con trato inicuo o de preferencia en el desarrollo de los 
periodos de la convocación. 
Competencia:  hace  referencia  al progreso sobre  las capacidades,  para  poder  asegurar  
la capacidad practica para conseguir los procesos más relevantes para la complacencia de 
los beneficios de los ciudadanos (p. 16). 
 
Así mismo se comprende las Adquisiciones hasta 8 UIT, donde, de acuerdo a la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 5, numeral 5.1, inciso a) señala 
acerca de las adquisiciones hasta 8 UIT. 
 
Expresando que están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de 
la Ley: 
 
Las contrataciones que tengan montos homogéneos o menores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes en el momento de la operación. Lo que se señala en la 
presente literal no se puede aplicar a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en  
el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 
 
La Tercera dimensión. Recepción de documentos; donde Mora (2014) manifiesta que, se 
debe poder recepcionar los documentos necesarios para asegurar el pago a los proveedores 
menores en el tiempo establecido, donde las áreas usuarias como tesorería, contabilidad, las 
gerencias o jefaturas, puedan adjuntar el expediente necesario, de modo que se puede tener 
una base de datos necesaria como medida preventiva para el ingreso de los documentos 
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(p.100). Vale acotar también, que la productividad del personal es necesario para tener el 
enfoque de mejora continua. 
 
Cuarta dimensión. Control previo; donde Mora (2014) lo define como, la manera de poder 
supervisar el transcurso del manejo administrativo y financiero para mejorar la labor del 
área de tesorería, en favor de asegurar un expediente antes del devengado de alguna 
inconsistencia, de esta manera, este factor como el control previo es primordial para 
asegurar la custodia del expediente y que sea aplicado en el área de logística como un punto 
de apoyo para la mayor eficacia de la función (p. 26). 
 
Prosiguiendo la indagación o estudio, estuvo la Justificación del estudio, que se pudo 
clasificar en la Justificación Teórica, de manera que se motivó a realizar el estudio para 
contribuir y fortalecer las descripciones relativo al encargo de gestión y el pago a 
proveedores menores en la ONPE, con el fin de identificar el aspecto profesional y verificar 
el nivel de capacidad para garantizar el desarrollo gerencial sobre los altos funcionarios de 
la Institución Pública para ejecutar con triunfo una adecuado encargo de gestión. De 
manera que, con la información se podrá tener la condición de correspondencia del encargo 
administrativo con el pago a proveedores menores a 08 UIT, para que los funcionarios en 
gestión puedan captar mejores elecciones sobre la oportunidad plena de convenio a la 
administración, realizada para que el área competente pueda gestionar el pago oportuno en 
un plazo corto a los distintos proveedores. 
 
Así mismo, estuvo la Justificación Práctica, donde se realizó con el fin de poder 
identificar los cuellos de botella o causales que dificultan el proceso real de Pagos a los 
proveedores de la ONPE, de manera que se puede tener como acotación, la evaluación de 
los empleados y a los proveedores de bienes y servicios para la ONPE, con la finalidad de 
determinar los puntos a mejorar el desempeño del personal, el trabajo en equipo y la relación 
de las áreas que compete la Gestión Administrativa, para ejecutar el pago respectivo en un 
tiempo corto y así el mismo presupuesto será ejecutado en forma oportuna del sector 
público. 
 
Como también, estuvo la Justificación Metodológica, de manera que, en la 
indagación se destacó si los dos factores, como la gestión administrativa y el pago a 
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proveedores menores, tiene una correspondencia, de modo que, se pudo destacar la 
elaboración de instrumentos para corroborar ciertos datos adquiridos, para tener resultados 
adecuados y referenciales a la problemática evidenciada. Como también se pudo emplear  
la categoría de asociación o correlativo, que verificar el nivel de correlación de la gestión 
administrativa con el pago a proveedores menores en la ONPE sede Lima – 2019. 
 
Otro fue el caso de la Formulación del problema donde se verificó que el problema 
general fue que; ¿Hay relación de la gestión administrativa con el pago a proveedores 
menores ONPE Sede Lima 2019? Como también, estuvo los problemas específicos como: 
a) ¿Hay relación de la planificación con el pago a proveedores menores en tesorería en 
ONPE sede 2019?, b) ¿Hay relación de la organización con el pago a proveedores menores 
en tesorería en ONPE sede Lima 2019?, c) ¿Hay relación de la dirección con el pago a 
proveedores menores en tesorería en ONPE sede 2019?, y, d) ¿Hay relación del control con 
el pago a proveedores menores en tesorería en ONPE sede 2019? 
También en el estudio se hace mención de la Hipótesis de investigación, donde se 
tuvo la Hipótesis general, que fue, Hay relación de la gestión administrativa con el Pago a 
proveedores menores en la sede central ONPE sede Lima 2019. Mientras que, estuvo las 
hipótesis específicas como; a) Hay relación de la planificación con el pago a proveedores en 
la ONPE, sede Lima 2019, b) Hay relación de la organización con el pago a proveedores en 
la ONPE, sede Lima 2019, c) Hay relación de la dirección con el pago a proveedores en la 
ONPE, sede Lima 2019, d) Hay relación del control con el pago a proveedores en la ONPE, 
sede Lima 2019, y, e) Hay relación de la gestión administrativa con el pago a proveedores 
menores en tesorería en ONPE sede Lima 2019. 
 
Finalmente, para concluir el apartado de introducción se tuvo los Objetivos 
Específicos como; a) Identificar la relación de la planificación con el pago a los proveedores 
en la ONPE sede Lima, 2019, b) Identificar la relación de la Organización con el pago a los 
proveedores de la ONPE sede Lima, 2019, c) Identificar la relación del Control con el pago 
a los proveedores del servicio en la ONPE sede Lima, 2019, d) Identificar la relación de la 










2.1. Tipo y diseño de investigación 
Diseño 
Según Hernández, et al. (2014) afirmó que “se puede destacar que la indagación cumple un 
rol como es poder observar los factores, de modo que se toma importancia a al diseño no 
experimental, para atribuir de forma lógica con el recogimiento de descripciones o 
respuestas” (p.86). 
 
Según Peter (2016), destaco que, “es de no experimentación, porque se obvia 
estremecer los factores o variables sino más bien a solo percibirlas y describirlas” (p.128). 
 
Es por ello, que la pesquisa o estudio es de no experimentación, donde se puede valer 
de un detalle observable sobre los factores para tener solo tener una comprensión y no poder 
experimentar sobre estos que fueron, gestión administrativa y el pago a los proveedores 
menores. 
 
Según Ranjit (2014), destacó que, “es transeccional cuando se puede detallar una 
exploración en relación a tratar los factores o variables en el tiempo para intensificar el 
estudio” (p. 113). 
 
Según Kothari (2014), concluyó que, “para atribuir un estudio transversal se puede 
seguir una línea de tiempo, donde se puede seguir un transcurso de desarrollo de la 
indagación con respecto a ciertas etapas establecidas” (p.63). 
 
De modo que la indagación o estudio fue transeccional o transversal; donde se puede 
detallar ciertas descripciones en favor de un estudio más conciso bajo unas etapas temporales 




El nivel del estudio es descriptivo correlacional. 
 
De acuerdo con Toro (2015), señaló “es de descripción para poder concretar una 
asociación de ciertas respuestas o descripciones que se fundamentan para entender como 
sucede una problemática, que en todo caso se debe entender su naturaleza” (p.129). 
 
Según, Bayardo (2015) señaló que, “es correlacional para poder verificar la relación 
de los factores, con el fin de tener ciertas respuestas” (p.71). 
 
Tipo de Estudio 
Por otra parte, según Reguera (2015) consideró que “es aplicada, porque se denota el caso 
de poder atraer el mayor auge de discernimiento sobre los factores para entender los causales 
de los eventos sucedidos” (p.163). 
 
Según Shirish (2016), señaló que “es nombrable como aplicado donde se toma en 
cuenta cierta nociones temáticas o teóricas para hacer valer una connotación o comprensión 
sobre los factores o variables, con la meta de afianzar o referir el estudio mejor estructurado 
y claro (p.53). 
De modo que, se buscó tener alcance sobre la identificación de la insuficiencia u 
obstáculo para tener un desenlace con una mejor alternativa o explicación más y más óptima 
para los factores. 
Enfoque 
Divakaran (2015) planteó que el enfoque cuantitativo “se emplea para evidenciar la 
medición numérica con un énfasis estadístico, de modo que se puede denotar las pautas de 
elementos principales que intervienen en la naturalidad de los factores” (p. 114). 
 
Según Kuada (2014), determino que, “se puede influir en el estudio ya que se tiene 
en cuenta el enfoque cuantitativo, con el trayecto de poder cuantificar los factores, para tener 
la adquisición de respuestas, para luego comprender la asociación de los factores o variables” 
(p.123). De modo que se puede tomar en cuenta que en toda pesquisa o estudio el enfoque 
cuantitativo, es relevante para intensificar las atribuciones de descripciones en favor de una 
comprensión sobre los factores. 
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M = Subgrupo 
Ox, = Gestión administrativa 
Oy = Pago a proveedores menores 
r = asociación o relación entre variables 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 
Conforme a Ranjit (2014) indicó que “son elementos que se pueden tergiversar que están 
disponibles para ser cuantificadas y descritas” (p. 105). 
Operacionalización 
De acuerdo a Sahu (2013) señaló que “es un procedimiento metódico que requiere de        
la desintegración de los factores, de manera que, se comprende su división en partes para 
comprender el inconveniente o problemática”. (p. 226). 
 
Variable. Gestión administrativa 
Anzola (2016) sostuvo que, “es un conjunto de funciones, que se evocan en factores 
esenciales como administración, distribución, orientación y comprobación, ya que son 
realizadas mediante recursos de talento humano, tecnológicos y financieros, para lograr 
cumplimiento de todas las metas” (p. 67). 
 
Variable Pago a proveedores menores 
Mora (2016) detalla que, el pago a los proveedores, son aquellos que surgen debido 
a la acción típica del negocio, por ejemplo, la adquisición de mercaderías, artículos o 




Matriz de Operacionalización de la variable Gestión administración 
 
Dimensiones Indicador Indicadores Escala Nivel y Rango 
 Misión 1-2   
Planificación 
Visión 3-4  Eficiente 
Objetivos 5 Nunca = 1 (81-120) 
 Procedimientos 6 Casi nunca = 2  























Retroalimentación 22-24  (24-40) 
 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de la variable pago a proveedores menores 
 






















Pedidos entregados a 
tiempo 
 
Plan anual de 
contrataciones 7-9 
Principios que rigen en la 
ley de contrataciones 10-12 
 
 





por 24 ítems de 
opción 
múltiple: 
Nunca = 1 
 
Casi nunca = 2 
 
A veces = 3 










el respectivo pago 13-14 Siempre = 5 Ineficiente 
Comprobantes de pago 15-16 (24-40) 
Conformidad de las 
diversas áreas usuarias 17-18 
Expedientes revisados 
Eficiente 
Control previo listo para el devengado 19-21 (81-120) 
  22-24  
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2.3. Población y muestra 
 
Es un compendio general de involucrados o personas del cual se hace referencia a ciertas 
semejanzas en el caso de caracteres o propiedades que la diferencian de otros grupos (Prewitt, 
2014, p.63). 
De modo, que se contó con un número general o población comprendido de 80 
personas que están involucrados en la labor y que están al tanto del desarrollo de la 




De modo que, Malhotra (2014), que concluyó que, “es una fracción o parte del todo, con la 
finalidad tener una forma más confiable de descripción para tener en cuenta un entendimiento 
ejemplar para traducir el problema” (p.147). 
 
Por ello, se debe entender que un subgrupo fue hallado a partir del muestreo no 
probabilístico por conveniencia, contando así con 80 personas de la institución de la Onpe. 
 
 




Según Namakforosh (2014) concluyó que, “es un medio para poder hacer frente a un conjunto 
de individuos para adquirir respuestas más relevantes en favor de conocer sobre los causales 
de la problemática” (p.58). 
 
Encuesta 
Según Novikov (2016) que, “es una forma de poder comenzar el estudio a favor de tener 
alcance de ciertas opiniones para llevar a cabo un discernimiento en favor de entender los 
factores o variables” (p.92). 
 
En consecuencia, se usó la encuesta, para conglomerar las descripciones que hacen 




Según Mackey (2015) determino que, “el instrumento óptimo para una descripción es el 
cuestionario, para agrupar interrogantes para consignar o adoptar una forma de dirigirse a cierto 
público” (p.140). 
De esta forma, se pudo tener un compendio relevante de 24 interrogativas de la gestión 
administrativa y 15 interrogantes del pago a los proveedores menores. Así mismo, se pudo 
tener un beneficio para emplear la nivelación de Likert, en los involucrados de la labor dentro 
de la institución Onpe. 
 
Validez 
Por su parte Habib (2013), propuso que, “es el modo de tener una garantía de que el instrumento 
tiene una aplicación verídica, que es demostrada gracias a la noción de ciertos profesionales en 
el cargo de metodología, para destinar si es empleado o no, el cuestionario” (p.183). 
 
De modo que, se puede notar la certificación o confianza que el instrumento es realimente 
es válido para poder tener alcance de descripciones de una forma oportuna, para entender, 
analizar y concretar si la problemática es manejable optando por posibles sugerencias para 
mejorar la naturalidad de los factores o variables, gestión administrativa y pago a proveedores 
menores. 
 




Nombre original: Cuestionario de gestión administrativa 
Autor: Francisco Espinoza, Joel Enrique 
Lugar: ONPE, sede Lima. 
Duración: 15 minutos. 
Administración: Francisco Espinoza, Joel Enrique. 
Ámbito de aplicación: trabajadores de la ONPE. 
Forma de administración: individual. 
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Nombre original: Cuestionario de pago a proveedores 
Autor: Francisco Espinoza, Joel Enrique 
Lugar: ONPE, sede Lima. 
Duración: 15 minutos. 
Administración: Francisco Espinoza, Joel Enrique 
Ámbito de aplicación: trabajadores de la ONPE. 
Forma de administración: individual. 
 
Confiabilidad 
Según Misra (2014) detalló que “es la confianza que el instrumento es realmente confiable, de 
modo que se puede afianzar de un estudio más a menudo en la estadística para demostrar si al 
darse la encuesta se tendrá una resultante estadista referida a las circunstancias o problemas 
(p.164) 
 
Entonces para encontrar cierta fiabilidad de esta herramienta que es el cuestionario, se 
debe tener interés por emprender o hallar un valor de Cronbach eficaz necesario y que detalla 




Tabla de interpretación de valores de Alfa de Cronbach según Hernández (2012) 
 
Valores de Alfa de Cronbach niveles 
α ≥ 0.9 Es eficaz 
0.9 > α ≥ 0.8 Es adecuado 
0.8 > α ≥ 0.7 Es positivo 
0.7 > α ≥ 0.6 Es critico 
0.6 > α ≥ 0.5 Es bajo 
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𝑎 = [ ] 1 − 









Confiabilidad de la gestión administrativa 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,703 24 
 




En la tabla 4; se constata que se tuvo fines resultantes como el principio de Cronbach con el 
0.703 se cumple ciertos parámetros, demostrando que se tuvo una conformidad alta, para 







Confiabilidad de pagos proveedores menores 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,714 24 
 
Nota: obtención de los resultados 
 
Interpretación 
En la tabla 5; de acuerdo a los fines resultantes como el principio de Cronbach con el 0.714 se 
cumple ciertos parámetros, demostrando que se tuvo una conformidad alta, para que el 






Se pudo tener la autonomía o supremacía para poder concretar el estudio en la institución Onpe, 
donde se pudo tener alcance de respuestas sobre el personal que fue encuestado, de modo que 
los recursos informativos fueron establecidos en un compendio o una data para lograr fines 
resultantes con gráficas y cuadros referidos en el estudio. 
 
2.5. Métodos de análisis de información 
 
Se toma relevancia donde el autor Sabino (2014), detalló que, “hace referencia a la evaluación 
con avances estadistas para corroborar la perspectiva de acuerdo a las descripciones con 
respecto a lo que considera los involucrados” (p.114). 
El estudio tiene cierta importancia para poder adquirir los resultados apropiados para 
hacer valer la traducción o interpretación de ciertas comparaciones entre los factores como es 
el caso de tablas cruzadas, además de la contrastación de hipótesis, que es bien adquirido por 
el tratamiento de datos a partir del Software de análisis estadístico - Spss y determinar la 







2.6. Aspectos éticos 
 
La indagación o estudio tiene cierta conformidad demostrando ser eficaz para conglomerar 
fundamentos temáticos o teóricos, pero sin apropiarse de su concepción notoria sino en cambio 
a relatar con palabras propias o parafraseadas el contenido de su teoría, como también se pudo 
emplear el Turnitin, como una forma de hacer valer el porcentaje aceptable, demostrando que 





Descripción de la variable gestión administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Malo 42 52,5 52,5 52,5 
Validos 
Regular 
    
 29 36,3 36,3 88,8 
 Bueno 9 11,3 11,3 100,0 








Verificando la tabla 6 y figura 1; se confirma que un 52.5% de los involucrados en la labor 
califican a la gestión administrativa como malo, como también el 11.3% declaran a este 
factor como significativo en una categoría buena. 




Descripción de la dimensión planeación 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Malo 40 50,0 50,0 50,0 
Validos Regular 
31 38,8 38,8 88,8 
 Bueno 
9 11,3 11,3 100,0 
 Total 











Verificando la tabla 7 y figura 2; se confirma que un 50.0% de los involucrados en la labor 
califican a la dimensión planeación como malo, como también el 11.3% declaran a este 
factor como significativo en una categoría buena. 




Descripción de la dimensión organización 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Validos 
Regular 7 8,8  8,8 8,8 
 Bueno 73 91,3  91,3 100,0 









Verificando la tabla 8 y figura 3; se confirma que un 91.3% de los involucrados en la labor 
califican a la dimensión organización como bueno, como también el 8.8% declaran a este 
factor como significativo en una categoría regular. 




Descripción de la dimensión dirección 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Valid Regular 
73 91,3 91,3 91,3 
 Bueno 7 8,8 8,8 100,0 










Verificando la tabla 9 y figura 4; se confirma que un 91.3% de los involucrados en la labor 
califican a la dimensión dirección como regular, como también el 8.8% declaran a este factor 
como significativo en una categoría buena. 




Descripción de la dimensión control 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Valid Regular 
5  6,3 6,3 6,3 
 Bueno 75  93,8 93,8 100,0 









Verificando la tabla 10 y figura 5; se confirma que un 91.3% de los involucrados en la labor 
califican a la dimensión control como bueno, como también el 6.3% declaran a este factor 
como significativo en una categoría regular. 
De modo que, de los fines resultantes se evidencia que el control es de una categoría buena. 
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Tabla 11 
Descripción del pago a proveedores 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Valid Malo 
36  45,0 45,0 45,0 
 Regular 33  41,3 41,3 86,3 
 Bueno 11  13,8 13,8 100,0 








Verificando la tabla 10 y figura 5; se confirma que un 45% de los involucrados en la labor 
califican al factor pago a proveedores como malo, como también el 13.8% declaran a este 
factor como significativo en una categoría bueno. 









  Pago a proveedores menores  
     Malo  Regular  Bueno  Total  
Gestion administrativa Malo Recuento 36 0 0 36 
  % del total 45,0% 0,0% 0,0% 45,0% 
 Regular Recuento 0 34 2 36 
  % del total 0,0% 42,5% 2,5% 45,0% 
 Bueno Recuento 2 0 6 8 
  % del total 2,5% 0,0% 7,5% 10,0% 
Total  Recuento 38 34 8 80 








Verificando la tabla 12, se comprueba que un subgrupo evidenciado con el 45% de los 
involucrados en la labor de la Onpe, destacan una categoría mala en gestión administrativa 
y también en pago a proveedores; como también se evidencia que el 42.5% consideran como 




Tabla cruzada entre planeación y pago a proveedores 
 
  Pago a proveedores menores  
     Malo  Regular  Bueno  Total  
Planeación Malo Recuento 32 6 0 38 
  % del total 40,0% 7,5% 0,0% 47,5% 
 Regular Recuento 4 24 8 36 
  % del total 5,0% 30,0% 10,0% 45,0% 
 Bueno Recuento 2 4 0 6 
  % del total 2,5% 5,0% 0,0% 7,5% 
Total  Recuento 38 34 8 80 










Verificando la tabla 13, se comprueba que un subgrupo evidenciado con el 45% de los 
involucrados en la labor de la Onpe, destacan una categoría mala en planeación y también 
en pago a proveedores; como también se evidencia que el 37.5% consideran como una 




Tabla cruzada entre Organización y pago a proveedores 
 
  Pago a proveedores menores  
     Malo  Regular  Bueno  Total  
Organización Malo Recuento 26 8 0 34 
  % del total 32,5% 10,0% 0,0% 42,5% 
 Regular Recuento 4 22 6 32 
  % del total 5,0% 27,5% 7,5% 40,0% 
 Bueno Recuento 8 4 2 14 
  % del total 10,0% 5,0% 2,5% 17,5% 
Total  Recuento 38 34 8 80 
  % del total 47,5% 42,5% 10,0% 100,0% 
 
 
Figura 9. Distribución porcentual Organización y Pago a proveedores 
 
Interpretación 
Verificando la tabla 14, se comprueba que un subgrupo evidenciado con el 12.5% de los 
involucrados en la labor de la Onpe, destacan una categoría buena en organización y también 
en pago a proveedores; como también se evidencia que el 2.5% consideran como una 
categoría regular en estos factores mencionados. 
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Tabla 15 
Tabla cruzada entre dirección y el pago a proveedores 
 
 
  Pago a proveedores menores  
     Malo  Regular  Bueno  Total  
Dirección Malo Recuento 34 6 2 42 
  % del total 42,5% 7,5% 2,5% 52,5% 
 Regular Recuento 2 22 4 28 
  % del total 2,5% 27,5% 5,0% 35,0% 
 Bueno Recuento 2 6 2 10 
  % del total 2,5% 7,5% 2,5% 12,5% 
Total  Recuento 38 34 8 80 










Verificando la tabla 15, se comprueba que un subgrupo evidenciado con el 41.3% de los 
involucrados en la labor de la Onpe, destacan una categoría regular en dirección y también 
en pago a proveedores; como también se evidencia que el 8.8% consideran como una 
categoría buena en estos factores mencionados. 
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Tabla 16 
Tabla cruzada entre control y el pago a proveedores 
 
 
  Pago a proveedores menores  
     Malo  Regular  Bueno  Total  
Control Malo Recuento 32 6 0 38 
  % del total 40,0% 7,5% 0,0% 47,5% 
 Regular Recuento 4 24 8 36 
  % del total 5,0% 30,0% 10,0% 45,0% 
 Bueno Recuento 2 4 0 6 
  % del total 2,5% 5,0% 0,0% 7,5% 
Total  Recuento 38 34 8 80 










Verificando la tabla 16, se comprueba que un subgrupo evidenciado con el 11.3% de los 
involucrados en la labor de la Onpe, destacan una categoría buena en control y también en 
pago a proveedores; como también se evidencia que el 2.5% consideran como una categoría 
regular en estos factores mencionados. 
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Tabla 17 
Prueba de normalidad de los datos 
 
 Kolmogorov-Smirnov  
Variable/ Dimensión Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,328 80 ,000 
Pago a proveedores ,286 80 ,000 
Planeación ,315 80 ,000 
Organización ,533 80 ,000 
Dirección ,533 80 ,000 
Control ,539 80 ,000 





Conforme a la tabla 17, se puede destacar que se logró con la evaluación de normalidad un 
valor significante de 0.000, que es mínimo comparable con el grado de probabilidad, 
detallando así que se puede tener una distribución de datos de forma no normal, y por ende 
poder emplear la evaluación de spearman. 
 
Prueba de Hipótesis 
La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación de 




La Gestión Administrativa se relaciona significativamente del Pago a Proveedores Menores 
en la Sede ONPE, Lima 2019 
Ho: No hay relación de la gestión administrativa con el Pago a proveedores menores en la 
sede central ONPE sede Lima 2019. 
Ha: Hay relación de la gestión administrativa con el Pago a proveedores menores en la sede 
central ONPE sede Lima 2019. 
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Tabla 18 

















 N 80 80 







 N 80 80 




Se verifica que en la tabla 18, hay una asociación o relación significante de ambos variables. 
Con un grado asociación o correlativa directa fuerte. Se pudo comprobar que con la 
evaluación de asociación o correlativo de Spearman se tuvo un valor de 0.378, además se 
tuvo un índice significante que es mínimo comprable con el grado de probabilidad. De esta 
manera, se pudo destacar que la suposición o hipótesis es aceptable, evidenciando que Hay 
relación de la gestión administrativa con el Pago a proveedores menores en la sede central 
Onpe 2019. 
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Primera Hipótesis Específica 
Ho: No hay relación entre la planeación con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
Ha: Hay relación entre la planeación con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
 
Tabla 19 
Correlación entre la planeación y el pago a proveedores 
 
 











 N 80 80 







 N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se verifica que en la tabla 19, hay una asociación o relación significante de ambos factores 
o variables. Con un grado asociación o correlativa directa fuerte. 
 
Interpretación 
Se pudo comprobar que con la evaluación de asociación o correlativo de spearman se tuvo 
un valor de 0.402, además se tuvo un índice significante que es mínimo comprable con el 
grado de probabilidad. De esta manera, se pudo destacar que la suposición o hipótesis es 
aceptable, evidenciando que Hay relación de la planeación con el Pago a proveedores 
menores en la sede central ONPE 2019. 
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Segunda Hipótesis Específica 
Ho: No hay relación entre la organización con el Pago a proveedores menores en la sede 
central ONPE sede Lima 2019. 
Ha: Hay relación entre la organización con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
 
Tabla 20 
Correlación entre la organización y el pago a proveedores 
 
 











 N 80 80 







 N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se verifica que en la tabla 20, hay una asociación o relación significante de ambos factores 
o variables. Con un grado asociación o correlativa directa moderada. 
Interpretación 
Se pudo comprobar que con la evaluación de asociación o correlativo de spearman se tuvo 
un valor de 0.419, además se tuvo un índice significante que es mínimo comprable con el 
grado de probabilidad. De esta manera, se pudo destacar que la suposición o hipótesis es 
aceptable, evidenciando que Hay relación de la organización con el Pago a proveedores 
menores en la sede central ONPE 2019. 
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Tercera Hipótesis Específica 
Ho: No hay relación entre la dirección con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
Ha: Hay relación entre la dirección con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
 
Tabla 21 
Correlación entre la dirección y el pago a proveedores 
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 N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se verifica que en la tabla 21, hay una asociación o relación significante de ambos factores 
o variables. Con un grado asociación o correlativa directa moderada. 
Interpretación 
Se pudo comprobar que con la evaluación de asociación o correlativo de spearman se tuvo 
un valor de 0.434, además se tuvo un índice significante que es mínimo comprable con el 
grado de probabilidad. De esta manera, se pudo destacar que la suposición o hipótesis es 
aceptable, evidenciando que Hay relación de la dirección con el Pago a proveedores menores 
en la sede central ONPE 2019 
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Cuarta Hipótesis Específica 
Ho: No hay relación entre el control con el Pago a proveedores menores en la sede central 
ONPE sede Lima 2019. 
Ha: Hay relación entre el control con el Pago a proveedores menores en la sede central ONPE 
sede Lima 2019. 
 
Tabla 22 
Correlación entre el control y el pago a proveedores 
 
 











 N 80 80 







 N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se verifica que en la tabla 21, hay una asociación o relación significante de ambos factores 
o variables. Con un grado asociación o correlativa directa moderada. 
Interpretación 
Se pudo comprobar que con la evaluación de asociación o correlativo de spearman se tuvo 
un valor de 0.476, además se tuvo un índice significante que es mínimo comprable con el 
grado de probabilidad. De esta manera, se pudo destacar que la suposición o hipótesis es 
aceptable, evidenciando que Hay relación de la dirección con el Pago a proveedores menores 
en la sede central ONPE 2019 
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La indagación o estudio tuvo como finalidad principal de Identificar la correspondencia de 
la planificación con el pago a los proveedores  por  los  bienes  y  servicios  brindad 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2019. 
A su vez, los instrumentos creados fueron en dados en favor de la institución O 
modo que se validó con los profesionales en el ámbito de metodología en la institución 
universitaria Cesar Vallejo, así mismo, se verifica la fiabilidad con un grado de Cronbanch 
de 0.703 para la gestión administrativa y 0.714 para el instrumento de pago a proveedores 
menores. 
De manera que, se logró tener resultantes referidas a la gestión administrativa como 
de categoría mala en un 50%, así mismo, se evidencia un valor de 38.8% de involucrados en 
la labor que lo detallan de nivelación regular. Como también, se denotó que se tiene una 
nivelación de malo con el pago a los proveedores menores en un 45.0%. 
Como también verificando las nociones de interrelación en la tabla cruzada, se 
concreta que los empleados declaran al primer factor y el pago a los proveedores como malo 
en un 45.0%. Así mismo, se detalla que con la evaluación de asociación correlativa se tuvo 
un valor de 0.378 con una significante de 0.000, detallando así que hay asociación de los 
factores. De modo que, esta resultante estadista es comparable con Santamaría (2017) donde 
se tuvo por medio de la categoría de asociación un valor de 428 y una significante de 0.000, 
de tal forma que hay correspondencia de los factores. 
Otro caso es de Ramírez (2016) donde se tuvo resultantes de la evaluación de 
asociación correlativa con una categoría de 0.617, y se tuvo una significante de 0.000 de 
modo que se demostró que hay asociación entre los factores, así mismo se verifica que, se 
verifica que la eficacia en la valoración de los obstáculos intrínsecos, no se evidencia con 
los seguimientos adecuados para fomentar las actividades de control, donde se mantiene una 
falta de información y compromiso de las autoridades para una mejora la disposición o 
rendimiento en las áreas. 
Por consiguiente, la indagación fue comparable también con Valera (2017), donde por 
medio de una principio de asociación correlativo de tuvo un valor de 0.539 y con un valor 
significativo que es mínimo a la categoría de error; entonces se pudo destacar que gestión 
administrativa y su importancia para fomentar el pago a los proveedores de la unidad de 
Tesorería de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; además se verifica que se tuvo que mejorar 
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los componentes de control, evalúan los peligros y completan una auditoría autónoma de los 
ejercicios de las instituciones. 
A continuación, estuvo Sánchez (2017) donde tuvo resultantes valiosos a partir de la 
evaluación de asociación correlativa con un índice de Pearson con el Chi cuadrado de 25.41, 
mientras que se tuvo una significante de 0.000, denotando la asociación de factores; 
controles previos para verificar los motivos del cual los empleados  no  la  destacaron 
como imponderable, de manera que, no fue significativo para poder ejecutar la adecuada 
inspección intrínseca. 
También estuvo Paredes (2015) que tuvo ciertos valores resultantes de estadística, con 
el caso del valor correlativo con un valor de 14.72 y una significante de 0.001, destacando 
así, que hay asociación del Proceso de control con las compras en las instituciones públicos 
descentralizados de Lima 2012 – 2013, así mismo, se destacó que se tuvo como problema, 
ciertas     indecisiones     para      formar la práctica de      los medios, por      tanto, no 
habrá soporte para sistematizar los niveles de contrataciones. 
Tomando relevancia a lo fines resultantes de Ortiz (2017) se pudo lograr por medio 
de la evaluación de asociación o correlación una categoría de 0.392 y un valor significativo 
de 0.002, de modo que los factores se pueden asociar, como también se corrobora que la 
capacidad del consumo institucional tiende a desarrollarse, y de conforme modo, se puede 
basar en un esquema revisión, es decir la capacidad de expensas tuvo una modificación 
positiva del 41%. 
Finalmente, estuvo Barrutia (2017) se declara que se tiene como valor correlativo de 
0.593 donde se tuvo una categoría significativa de 0.000, detallando así que Relación entre 
la gestión administrativa y el pago a los proveedores de la Municipalidad de San Martín de 
Porres, Lima. De manera que, debe cumplir con la obligación legal de implementar el 
sistema de control interno, debiendo para su viabilidad fortalecer las capacidades de todos 
los directivos y servidores propiciando un adecuado ambiente de control interno. 
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IV. CONCLUSIONES 
Conforme a las descripciones previstas por las encuestas se pudo determinar ciertas 
implicancias por parte de los involucrados en la labor, de modo que se tuvo conclusiones, 
como: 
 
1. En la indagación se tuvo con la evaluación de asociación una categoría 
correlativa de 0.378, y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entre 
los factores de gestión administrativa con el pago a proveedores menores. De modo 
que, se tuvo una percepción sobre el primer factor que fue descrito en una categoría 
mala en un 52.5% del personal, mientras que el 45.0% detallan que el pago a los 
proveedores menores es calificado como malo. 
2. En el estudio se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa 
de 0.402, y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entre los factores 
de planeación con el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una 
percepción sobre la planeación que fue descrito en una categoría mala en un 50.0% 
del personal, mientras que el 45.0% detallan que el pago a los proveedores menores 
es calificado como malo. 
3. Así mismo, se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa 
de 0.419, y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro los factores 
de organización con el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una 
percepción sobre la organización que fue descrito en una categoría buena en un 
91.3% del personal, mientras que el 45.0% detallan que el pago a los proveedores 
menores es calificado como malo. 
4. Como también, se tuvo con la evaluación de asociación una categoría 
correlativa de 0.434, y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro 
los factores de dirección con el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo 
una percepción sobre la dirección que fue descrito en una categoría regular en un 
91.3% del personal, mientras que el 45.0% detallan que el pago a los proveedores 
menores es calificado como malo. 
5. En la indagación se tuvo con la evaluación de asociación una categoría 
correlativa de 0.476, y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro 
los factores de control con el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo 
una percepción sobre el control que fue descrito en una categoría buena en un 93.8% 
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del personal, mientras que el 45.0% detallan que el pago a los proveedores menores 
es calificado como malo. 
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V. RECOMENDACIONES 
Se tuvo en cuenta las conclusiones fundamentadas en la investigación, de manera que se 
planteó las siguientes recomendaciones hacia la institución de la Onpe, ubicado en la sede 
de Lima. 
1. En concordancia a los fines resultantes de los factores o variables, se sugiere 
que, se debe efectuar las normas eficaces para efectuar el adecuadamente pago 
a proveedores menores, como también se debe capacitar al personal para que 
desarrolle una actitud favorable para tener un método de trabajo más innovador 
dentro de sus labores encomendadas, con la finalidad de lograr los indicadores 
sobre el cumplimiento de objetivos. 
2. Se recomienda que, de acuerdo con los fines resultantes de la planeación, que 
en la institución se deba establecer un plan de capacitaciones para la mejora de 
competencias, habilidades y capacidades necesarias para que el personal 
cumpla con los objetivos institucionales, de manera que se podrá para efectuar 
el adecuadamente pago a proveedores menores. Otro puede ser el caso de 
establecer la misión y visión de la institución, con el fin de que sean de guía 
para los trabajadores puedan encomendar de una manera adecuada la gestión 
administrativa. 
3. Se recomienda que, de acuerdo con la organización, se sugiere que la 
institución pueda elaborar un plan de acción para que los trabajadores 
fortalezcan sus capacidades, donde se organice reuniones o talleres, para 
discutir asuntos sobre la eficiencia y eficacia de los trabajos, y de esta manera 
el personal pueda efectuar sus quehaceres con toda eficiencia en favor de 
aspirar a los ascensos del personal como méritos alcanzado por estar 
comprometidos en la ONPE. 
4. Se recomienda que, de acuerdo con la dirección, que la institución pueda 
motivar al profesional, donde los lideres deben verificar de manera concisa los 
quehaceres laborales con el término de modificarlos, además se recomienda 
que los directivos deban ser coherentes con lo que dicen y hacen sobre las 
políticas para que el personal pueda adaptarse a la función ante los diferentes 
cambios que suceden en la institución, y de esta manera llegar a los fines 
planteados por los directivos o jefes de servicios. 
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5. Se recomienda que, de acuerdo con la dimensión control, que se sugiere que la 
institución de la ONPE, mantenga una gestión administrativa adecuada para 
lograr conseguir las fines, delegación y enfoque, que permite agendar horarios 
para llevar a término los medios del aprendizaje que deben ser impartidos al 
personal relativo a los métodos de inspección para una mejor función, donde 
se puede compartir información sobre los gastos reales institucionales con los 
presupuestados para asegurar el buen control, reflejando el cumplimiento de 
los objetivos de gestión. 
 
6. Se sugiere a los gerentes del área de logística de la ONPE, Lima 2019, 
promover y fortalecer a las áreas usuarias brindando capacitación, en la 
planificación de actividades; asimismo debería de monitorearse y brindar 
asistencia técnica para la elaboración del cuadros de necesidades en su debido 
momento para así el área de logística se dinamice y pueda proveer de materiales 
logísticos a cada uno de ellas y realizar una planificación exitosa. 
 
7. Asimismo, se recomienda a los gerentes del área de administración de la 
ONPE, Lima 2019, proponer el diseño de políticas de gestión administrativa 
de servicio y compras adecuadas a la organización, debido que existe 
desconocimientos de normativas de plazos de los procesos y por ello las áreas 
usuarias deben programar las necesidades de aprovisionamiento en su debido 
momento, para que el área logística realice las compras a tiempo y poder 
gestionar administrativamente las compras de la organización a su debido 
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Matriz de consistencia 
 
Título: Gestión administrativa y Pago Proveedores Menores en Onpe, Lima 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
   Variable X: Gestión administrativa 
Problema General: 
¿Hay relación de la 
gestión 
administrativa con 
el pago a 
proveedores 
menores ONPE 






1: ¿Hay relación de 
la planificación con 
el pago a  
proveedores menores 
en tesorería en ONPE 
sede 2019? 
Problema específico 
2: ¿Hay relación de 
la organización con 
el pago a  
proveedores menores 
en tesorería en ONPE 
sede Lima 2019? 
Objetivo general: 
Identificar la 
relación de la 
planificación con 
el pago a los 







1: Identificar la 
relación de la 
planificación con el 
pago a los 
proveedores en la 
ONPE sede Lima, 
2019. 
Objetivo específico 
2: Identificar la 
relación de la 
Organización con  
el pago a los 
proveedores de la 
ONPE sede Lima, 
2019. 
Hipótesis general: 
Hay relación de la 
gestión  administrativa 
con  el  Pago  a 
proveedores menores en 
la sede central ONPE 




1: Hay relación de la 
planificación con el pago a 
proveedores en la ONPE, 
sede Lima 2019. 
Hipótesis especifica 
2: Hay relación de la 
organización con el pago a 
proveedores en la ONPE, 




3: Hay relación de la 
dirección con el pago a 
proveedores en la ONPE, 
sede Lima 2019. 
































































por 24 ítems de 
opción 
múltiple: 
Nunca = 1 Casi 
nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 



















3: ¿Hay relación de 
la dirección con el 
pago a proveedores 
menores en tesorería 
en ONPE sede 2019? 
 
Objetivo específico 
3: Identificar la 
relación del Control 
con el pago a los 
proveedores del 
servicio en la 
ONPE sede Lima, 
2019. 
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   Variable Y: Pago a proveedores menores 
 
Problema específico 
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control con el pago a 
proveedores menores 




4: Identificar la 
relación de la 
dirección con el 
pago a los 
proveedores de la 
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sede Lima 2019. 
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Casi siempre = 
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Control previo 
Expedientes 















Técnicas e instrumentos 
 
Estadística a utilizar 
Nivel: 
De acuerdo con Toro 
(2015), señaló “es 
descriptivo donde se 
puede concretar una 
asociación de ciertas 
respuestas  o 
descripciones que se 
fundamentan para 
entender como sucede 
una problemática, que 





señaló que, “es 
correlacional para 
poder verificar la 
relación de los 





No experimental y 
corte transversal. 
No se manipulará las 
variables. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estimado(a) Usuario, el presente cuestionario hace referencia sobre la gestión administrativa, tiene como 
propósito recoger información para conocer las dificultades que existen en la ONPE, y luego de identificarlas 
buscar las mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te solicitamos responder con 
sinceridad, veracidad y con total libertad, marcando con una (x) el casillero de la alternativa que consideres 
pertinente. Se adjunta el cuadro de leyendas donde se indica las opciones a marcar. 
 
 
L E Y E N D A 
Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A Veces AV 3 
Casi Nunca CN 2 




 DIMENSIÓN 1: Planificación 
S CS AV CN N 
 
1 
La misión y visión de la ONPE, se ven claramente reflejadas al 
momento de realizar una gestión administrativa respecto al pago a los 
proveedores menores 
     
2 
Existen normas eficaces para efectuar el adecuadamente pago a 
proveedores menores 
     
3 La ONPE sede en Lima como Gestión Administrativa tiene objetivos 
claramente definidos. 
     
4 
La ONPE planifica utilizando la información necesaria, lo que incluye las 
opiniones del usuario interno y externo. 
     
 
5 
La ONPE cuenta con un adecuado plan de capacitaciones para la mejora de 
competencias, habilidades y capacidades necesarias para que el personal 
cumpla con los objetivos institucionales 
     
 
6 
Las líneas estratégicas que se utiliza en la Gestión Administrativa en 
planes operativos, son conocidas y desarrollados por los trabajadores 
dentro de la ONPE. 
     
 DIMENSIÓN 2: Organización 
S CS AV CN N 
 
7 
La ONPE sede en Lima tiene una buena organización con sus funciones 
claras y objetivas. 
     
 
8 
En la ONPE en los ascensos del personal se consideran los méritos 
alcanzados 
     
9 
Los trabajadores tienen una actitud favorable para realizar 
Innovaciones dentro de sus labores encomendadas 
     
10 
En la ONPE los trabajadores en general se sienten comprometidos en la 
ONPE 
     
11 
En la ONPE sede en Lima el ambiente laboral es favorable y adecuado      
 
12 
En la ONPE la falta de organización y capacitación interfiere en la eficiencia 
y eficacia de los trabajos 
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 DIMENSIÓN 3: Dirección 
S CS AV CN N 
13 
En la ONPE los directivos orientan oportunamente sobre el trabajo 
realizado con el fin d e mejorarlo 
     
14 
En la ONPE existen políticas de motivación para los trabajadores en 
general. 
     
15 
En la ONPE los directivos son coherentes con lo que dicen y hacen      
16 
En la ONPE a los directivos les interesa escuchar las opiniones de los 
trabajadores? 
     
17 
En la ON¨PE el Administrador es un líder respetado por todos los 
trabajadores 
     
18 
En la ONPE es frecuente que una funcion sea cambiada sin explicación de 
un momento a otro por los directivos o jefes de servicios. 
     
 DIMENSIÓN 4: Control 
S CS AV CN N 
19 
Una Gestión Administrativa busca lograr las metas, objetivos, misión y 
visión de la entidad. 
     
20 
En la ONPE existen indicadores sobre el cumplimiento de objetivos de 
gestión 
     
 
21 
En la ONPE se llevan a cabo procesos permanentes de 
capacitación a todos los trabajadores sobre métodos y 
procedimientos de control para una mejor función. 
     
22 
En la ONPE con qué frecuencia se realizan actividades de control      
23 
En la ONPE se comparan con frecuencia los gastos reales institucionales con 
los presupuestados para un buen control 
     
24 
En la ONPE el trabajo que usted realiza es supervisado por su coordinador 
y/o gerente 





ANEXO 3. CUESTIONARIO SOBRE PAGO PROVEEDORES MENORES 
 
Estimado (a) Usuario, el presente cuestionario trata sobre el Pago Proveedores menores, tiene 
como propósito recoger información para conocer las dificultades que existen en la ONPE, y luego 
de identificarlas buscar las mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te 
solicitamos responder con sinceridad, veracidad y con total libertad, marcando con una 
(x) el casillero de la alternativa que consideres pertinente. Muchas Gracias. 
 
 
L E Y E N D A  
Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A Veces AV 3 
Casi Nunca CN 2 




 DIMENSIÓN 1: Gestión de compras 
S CS AV CN N 
1 
En la ONPE se realiza los pedidos con los requerimientos técnicos 
necesarios para su correcta programación 
     
2 
Se realiza los en la ONPE los requerimientos de acuerdo al PAC por las 
unidades orgánicas 
     
3 En la ONPE se entrega la lista de requerimientos en las fechas establecidas 
     
4 En la ONPE se recibe de almacén los artículos que se requiere a tiempo 
     
5 
En la ONPE se hace el uso correcto de los materiales que se solicita de 
almacén 
     
6 En la ONPE está satisfecho con el desempeño del personal de adquisiciones      











En la ONPE se cumple con la ejecución del Plan Anual de Contrataciones      
8 
En la ONPE es adecuada la programación del Plan Anual de 
Contrataciones de las diferentes áreas usuarias. 
     
9 
En la ONPE se hacen las compras basándose en el cuadro de necesidades      
10 
Los comprobantes de pago de cada proveedor llegan en forma oportuna para 
cumplir oportunamente para el cumplimiento del pago 
     
11 En la ONPE es eficiente la preparación de los expedientes de contrataciones 
listo para el devengado 
     
 
12 
En la ONPE los contratos son elaborados de forma adecuada por la 
ausencia del control interno 
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 DIMENSIÓN 3: Recepción de documentos para 
el respectivo pago. 
S CS AV CN N 
13 En la ONPE la recepción de documentos lo realiza el personal un adecuado. 
     
14 En la ONPE la entrega de los documentos para el respectivo pago se realiza 
a tiempo. 
     
15 En la ONPE se realiza en forma oportuna las notificaciones a los 
proveedores por penalidades / ampliaciones de plazo. 
     
16 Las entregas de documentos en las diversas aéreas usuarias se realizan en el 
día para adjuntar al expediente. 
     
17 En la ONPE se lleva un control adecuado de la documentación ingresada 
     
18 
En la ONPE existe una base de datos como medida preventiva en cuanto al 
adecuado ingreso de los documentos 
     
 DIMENSIÓN 4: Control Previo 
S CS AV CN N 
19 En la ONPE es necesario contar con un control previo dentro del manejo 
administrativo y financiero como una mejora en tesorería 
     
20 El control previo es un monitoreo eficaz para que llegue a finanzas listo para 
el girado y pago. 




El control previo de la ONPE revisa el expediente antes del devengado 
alguna inconsistencia devuelve el expediente en el día para la subsanación 
     
22 En la ONPE de que manera la herramienta del control previo mejora la 
custodia del expediente para el pago 
     
23 
En la ONPE cree Ud. que el control previo es una herramienta de mejora del 
expediente en custodia también se aplique en el área de logística 
     
24 En la ONPE cree Ud. que el control previo, ayudará a un eficiente 
desempeño del personal y una mejor utilización de los recursos 
públicos asignados a la institución y a sus objetivos trazados. 
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2.- AUTOR 
Bach. Francisco Espinoza, Joel Enrique 
efranke2003@hotmail.com 
Egresado de la EPG de la Universidad César Vallejo 
3.- RESUMEN 
La investigación titulada como, Gestión administrativa y Pago Proveedores Menores en 
ONPE, Sede Lima 2019, que tuvo como objetivo general verificar que la gestión 
administrativa se asocie o relacione con el pago a proveedores menores en ONPE sede Lima 
2019. El estudio fue dado bajo el diseño no experimental, de corte transversal; de enfoque 
cuantitativo, como también para tener a disposición el discernimiento sobre los factores, fue 
aplicada, de descripción correlativo; además se basó en teóricos como Anzola para la gestión 
administrativa, como también las dimensiones planificación, organización, dirección y 
control, mientras que estuvo el autor Mora para la variable pago a proveedores. La muestra 
estuvo conformada por 80 personas de la ONPE. Por ello, los cuestionarios han sido 
efectuados gracias a su validez y Confiabilidad, para encontrar cierta fiabilidad en la 
herramienta utilizada que fue el cuestionario donde se hayo un valor de Alfa de Cronbach 
eficaz donde se detalle si es factible emplear para evaluar el personal de la institución Onpe, 
sede en lima, teniendo como resultado de confiabilidad de la gestión administrativa un Alfa 
de Cronbach de 0.703, así mismo se observa una confiabilidad de pagos proveedores 
menores con un Alfa de Cronbach de 0.714. Donde ambos parámetros demuestran una 
conformidad alta, para que el interrogatorio se pueda aplicar en la institución con resultantes 
certeros y de acuerdo a la problemática. 
Teniendo una tabla cruzada entre gestión administrativa y pago a proveedores donde se 
comprueba que un subgrupo evidencia con el 45% de los encuestados en la institución Onpe, 
destacan una categoría mala en gestión administrativa y también pagos proveedores; como 
también se evidencia que los encuestados un 35% consideran como categoría regular entre 
ambas variables mencionadas. 
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Se empleó la evaluación correlativa, mostrando una categoría de 0.378, de manera que la 
asociación de los factores fue positiva considerable, y también se tuvo una categoría 
significativa de 0.000, es decir que con una mejor gestión administrativa se garantizara el 
pago a los proveedores menores. 
A su vez la hipótesis general, la gestión administrativa se relaciona significativamente del 
pago proveedores menores en la sede Onpe lima 2019, mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna siendo el 
valor obtenido el cual se afirma que existe una correlación moderada entre las variables 
 
4.- PALABRAS CLAVE 
Pago a los proveedores, gestión administrativa, planeación, dirección, organización. 
5. – ABSTRACT 
The investigation entitled, Administrative Management and Payment of Minor Suppliers in 
Onpe, Lima 2019, whose general objective was to verify that the administrative management 
is associated or related to the payment to minor suppliers in treasury at ONPE headquarters 
2019. The study was given under the non-experimental, transectional design; of quantitative 
approach, as well as to have available the discernment on the factors, it was applied, of 
correlative description; It was also based on theorists such as Anzola for administrative 
management, as well as the planning, organization, management and control dimensions, 
while the author was Mora for the variable payment to suppliers. The sample was made up 
of 80 people from ONPE. Therefore, the questionnaires have been made thanks to their 
validity and reliability. The correlative evaluation was used, showing a category of 0.378, so 
that the association of the factors was considerable positive, and there was also a significant 
category of 0.000, that is to say that with a better administrative management the payment 
to the smaller suppliers was guaranteed. 
 
6. - KEYWORDS 
Payment to suppliers, administrative management, planning, management, organization. 
7.- INTRODUCCIÓN 
Para comenzar se presentó la realidad problemática, donde en los últimos años dentro de 
las instituciones públicas de Latinoamérica, la falta de una gestión eficiente, trajo consigo 
problemas principalmente referidas a los contratos y la mala ejecución de actividades 
administrativas por parte de las entidades del estado, y por ende la insatisfacción de la 
comunidad, debido a que no se maneja una gestión administrativa de manera oportuna, que 
en consecuencia, perjudica el rendimiento durante las funciones directivas, y a su vez no se 
genera un temática de participación, liberal, oportuno, seguro y sobresaliente, en favor de la 
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sociedad, que luego puede repercutir en la definición y evaluación de los propósitos de la 
institución, limitando o dificultando el uso adecuado de los recursos disponibles” (Todericiu 
y Stanit, 2016, p.36). 
A nivel internacional, en las instituciones públicas de los Ángeles, Estados Unidos; la gestión 
administrativa, no fue  bien  ejercida  los  rasgos  administrativos  tradicionales, limitando 
el progreso de    habilidades    gerenciales,     lo     que     influye     en     el     rendimiento 
y producción profesional, y que en consecuencia provoca una insatisfacción del usuario por 
mostrar un desinterés en el servicio que se le atribuye; de  esta  manera la  institución 
siguió procedimientos factibles para optimar el encargo de gestión en favor de la 
comunidad o usuarios, así mismo esto tuvo una dificultad en los proveedores ya que no se 
le realizo el pago en conformidad trayendo demoras de más treinta días, de modo que la 
empresas tuvieron que pedir prestado y pagar intereses, y esto en un momento en que los 
bancos no dan financiación con facilidad. (Matei y Alexandru, 2018, p.29). 
Así mismo, en las instituciones de Guatemala, se evidenció un manejo de la gestión 
administrativa, que en la tema de salvaguardar una comisión administrativa de los diferentes 
o distintos departamentos de compras y adquisiciones, manteniendo una solicitud de apoyo 
subsidiario para la atención o ayuda humanitaria inmediata a la población víctima del 
conflicto armado, sin embargo, las actividades se vieron expuestas a una mala gestión que 
provoco contratiempos en las retribuciones a los proveedores, de manera que se tuvo que 
adoptar o determinar un modelo de las políticas, regulación, evaluación de las políticas, 
gestión de empresas públicas, perfeccionamiento del control, modalidades de privatización, 
servicio y atención a los consumidores, generalización de instrumentos, privación de 
distintas modificaciones institucionales, con el acrecentamiento de validez del consumo, 
adoptando la mejor comisión y el progreso de la diligencia del personal. (Gerardo, 2018, 
p.63). 
Mientras que, en el ámbito nacional, en la localidad de San Martin, se tuvo en cuenta 
proyecciones,   de    manera    que,    se    toma    preocupación    por    la    administración 
y ordenación, importe, colaboración ciudadana, representativos, también para afianzar las 
contrataciones de sobre las asistencias y bienes que se dan, sin embargo no se logró concretar 
el pago  a  los  proveedores,  necesario porque  no  se  pudo  llegar  a  un cometido eficaz  
al instante de valorizar los bienes y formar una verificación sobre su diferenciación, como 
también tener a disposición la infracción de convención y realización, con la identificación 
de la disposición adquisición y la aprobación de la obtención al instante de consumar los 
pagos a los proveedores. (Diaz, 2017, p.196). 
Así mismo, se puede puntualizar que la misión administrativa es relevante ya que consigna 
o se atribuye procedimientos, que están destinados a conservar las condiciones verificando 
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si se puede conseguir la finalidad de poder concretar las actividades de planeación, 
organización, ejecución y control, desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos 
señalados con la finalidad de tener una buena Gestión Administrativa con respecto a los 
pagos de proveedores menores compras a 08 UIT (Valverde, 2016, p.52). 
En la base teórica, se destacó a Anzola (2016) sostuvo que, “es un conglomerado de acciones, 
que se evocan en factores como identificación, ordenación, orientación y comprobación, ya 
que son realizadas mediante recursos de talento humano, tecnológicos y financieros, para 
lograr cumplimiento de todas las metas” (p. 67). 
De manera que, según el autor, existen dimensiones, como la primera Planificación; es la 
previa acción para poder responder a ciertas decisiones, verificando los eventos 
comprendidos, en favor de la ocupación de su predicción sobre las acciones que deben 
practicarse. La segunda dimensión Organización; que se refiere al proceso de decidir dónde 
se tomarán las decisiones, donde la estructura organizacional debe diseñarse para tener en 
claro el significado de las tareas y quien es responsable de los resultados. La tercera 
dimensión. Dirección; la dirección significa suscitar a los interpuestos para que cumplan 
con sus quehaceres laborales, asegurando un círculo para tener el desenlace favorable en   
el breve, intermedio y desarrollado periodo.     La     cuarta     dimensión.     Control;     es 
la comprobación y consideración de la labor para responder a los fines de la compañía y 
poder    verificar    alcances     que     están     conforme     a     una     valoración     sobre   
la ocupación de proyectar. 
 
8.-METODOLOGÍA 
La metodología que fue usada en la presente investigación se detalló en el diseño que fue, 
no experimental de corte trasversal para medir las variables de gestión administrativa y pago 
a proveedores menores. Por el cual se tomó a todos las 80 personas que están involucrados 
en la institución Onpe, y además se utilizó como instrumento de medición el cuestionario, 
con la escala de Rensis Likert conformado por cinco categorías. 
Otro es el caso de la confiabilidad donde se obtuvo mediante el alfa de Cronbach, un 
resultado para la primera variable 0.703 y para la segunda variable 0.714. Posteriormente 
todos los datos obtenidos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS versión 24; 
teniendo como hipótesis general que existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y el pago a proveedores menores en la institución Onpe. Además, se aplicó la 
prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de correlación de 0.873 
y una significación bilateral de 0.000. Concluyendo que existe relación entre las variables, 
así mismo las dimensiones de gestión administrativa frente al pago a proveedores menores, 
en el cual se puede evidenciar que existe una relación. Por otro lado, se respetó la propiedad 
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intelectual de los autores antes mencionados y citados en este trabajo de investigación. Para 
ello el presente estudio paso por la prueba de similitud del Turniting, con el fin de ver el 
porcentaje de similitud tiene con otros trabajos lo que se está desarrollando. 
9.- RESULTADOS 
De los resultados encontrados se destaca que, de 80 personas del Onpe, la mayor cantidad 
52.5% consideran que la gestión administrativa es de un nivel malo, mientras el 45.0% 
consideran que el pago a proveedores menores es de un nivel malo. Así mismo, existe un 
grupo representativo del 45% de personas que presentan un nivel malo en gestión 
administrativo y también en pago a proveedores menores; así mismo el 35% presentan un 
nivel regular en ambas variables. Luego de la estadística inferencial, se muestra que el 
resultado del valor de la correlación fue de 0,378 entre las variables gestión administrativa 
y pago a proveedores menores, donde el valor de la significancia p = 0,000 es menor al valor 
de α = 0,05 en consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
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La indagación o estudio tuvo como finalidad principal de Identificar la correspondencia de 
la planificación con el pago a los proveedores por los bienes y servicios brindados a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2019. 
A su vez, los instrumentos creados fueron en dados en favor de la institución Onpe, de modo 
que se validó con los profesionales en el ámbito de metodología en la institución universitaria 
Cesar Vallejo, así mismo, se verifica la fiabilidad con un grado de Cronbanch de 0.703 para 
la gestión administrativa y 0.714 para el instrumento de pago a proveedores menores. 
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De manera que, se logró tener resultantes referidas a la gestión administrativa como de 
categoría mala en un 50%, así mismo, se evidencia un valor de 38.8% de involucrados en la 
labor que lo detallan de nivelación regular. Como también, se denotó que se tiene una 
nivelación de malo con el pago a los proveedores menores en un 45.0%. 
Como también verificando las nociones de interrelación en la tabla cruzada, se concreta que 
los empleados declaran al primer factor y el pago a los proveedores como malo en un 45.0%. 
Así mismo, se detalla que con la evaluación de asociación correlativa se tuvo un valor de 
0.378 con una significante de 0.000, detallando así que hay asociación de los factores. De 
modo que, esta resultante estadista es comparable con Santamaría (2017) donde se tuvo por 
medio de la categoría de asociación un valor de 428 y una significante de 0.000, de tal forma 
que hay correspondencia de los factores. 
Otro caso es de Ramírez (2016) donde se tuvo resultantes de la evaluación de asociación 
correlativa con una categoría de 0.617, y se tuvo una significante de 0.000 de modo que se 
demostró que hay asociación entre los factores, así mismo se verifica que, se verifica que la 
eficacia en la valoración de los obstáculos intrínsecos, no se evidencia con los seguimientos 
adecuados para fomentar las actividades de control, donde se mantiene una falta de 
información y compromiso de las autoridades para una mejora la disposición o rendimiento 
en las áreas. 
Por consiguiente, la indagación fue comparable también con Valera (2017), donde por medio 
de una principio de asociación correlativo de tuvo un valor de 0.539 y con un valor 
significativo que es mínimo a la categoría de error; entonces se pudo destacar que gestión 
administrativa y su importancia para fomentar el pago a los proveedores de la unidad de 
Tesorería de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; además se verifica que se tuvo que mejorar 
los componentes de control, evalúan los peligros y completan una auditoría autónoma de los 
ejercicios de las instituciones. 
A continuación, estuvo Sánchez (2017) donde tuvo resultantes valiosos a partir de la 
evaluación de asociación correlativa con un índice de Pearson con el Chi cuadrado de 25.41, 
mientras que se tuvo una significante de 0.000, denotando la asociación de factores; 
controles previos para verificar los motivos del cual los  empleados  no  la  destacaron 
como imponderable, de manera que, no fue significativo para poder ejecutar la adecuada 
inspección intrínseca. 
También estuvo Paredes (2015) que tuvo ciertos valores resultantes de estadística, como el 
caso del valor correlativo con un valor de 14.72 y una significante de 0.001, destacando así, 
que hay asociación del Proceso de control con las compras en las instituciones públicos 
descentralizados de Lima 2012 – 2013, así mismo, se destacó que se tuvo como problema, 
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ciertas indecisiones para la práctica de los medios, por lo tanto, no se pudo sistematizar los 
niveles de contrataciones. 
Tomando relevancia a lo fines resultantes de Ortiz (2017) se pudo lograr por medio de la 
evaluación de asociación o correlación una categoría de 0.392 y un valor significativo de 
0.002, de modo que los factores se pueden asociar, como también se corrobora que la 
capacidad del consumo institucional tiende a desarrollarse, y de conforme modo, se puede 
basar en un esquema revisión, es decir la capacidad de expensas tuvo una modificación 
positiva del 41%. 
Finalmente, estuvo Barrutia (2017) se declara que se tiene como valor correlativo de 0.593 
donde se tuvo una categoría significativa de 0.000, detallando así que Relación entre la 
gestión administrativa y el pago a los proveedores de la Municipalidad de San Martín de 
Porres, Lima. De manera que, debe cumplir con la obligación legal de implementar el 
sistema de control interno, debiendo para su viabilidad fortalecer las capacidades de todos 
los directivos y servidores propiciando un adecuado ambiente de control interno. 
 
11.- CONCLUSIONES 
Conforme a las descripciones previstas por las encuestas se pudo determinar ciertas 
implicancias por parte de los involucrados en la labor, de modo que se tuvo conclusiones, 
como: 
En la indagación se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa de 0.378, 
y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entre los factores de gestión 
administrativa con el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una percepción 
sobre el primer factor que fue descrito en una categoría mala en un 52.5% del personal, 
mientras que el 45.0% detallan que el pago a los proveedores menores es calificado como 
malo. 
En el estudio se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa de 0.402, y a 
su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entre los factores de planeación con el 
pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una percepción sobre la planeación que 
fue descrito en una categoría mala en un 50.0% del personal, mientras que el 45.0% detallan 
que el pago a los proveedores menores es calificado como malo. 
Así mismo, se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa de 0.409, y a 
su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro los factores de organización con 
el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una percepción sobre la organización 
que fue descrito en una categoría buena en un 91.3% del personal, mientras que el 45.0% 
detallan que el pago a los proveedores menores es calificado como malo. 
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Como también, se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa de 0.434, 
y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro los factores de dirección con 
el pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una percepción sobre la dirección que 
fue descrito en una categoría regular en un 91.3% del personal, mientras que el 45.0% 
detallan que el pago a los proveedores menores es calificado como malo. 
En la indagación se tuvo con la evaluación de asociación una categoría correlativa de 0.476, 
y a su vez se pudo tener un valor significativo de 0.000 entro los factores de control con el 
pago a proveedores menores. De modo que, se tuvo una percepción sobre el control que fue 
descrito en una categoría buena en un 93.8% del personal, mientras que el 45.0% detallan 
que el pago a los proveedores menores es calificado como malo. 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS 
 
BASE DE DATOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 
PLANIFICACION ORGANIZACIÓN DIRECCION CONTROL 
2 3 4 5 6 PP 7 8 9 10 11 12 PP 13 14 15 16 17 18 PP 19 20 21 22 23 24 PP 
2 5 2 4 5 21 3 3 3 2 4 1 16 3 4 3 3 4 1 18 3 1 3 1 1 1 10 
3 4 3 4 3 18 1 1 1 1 3 1 8 3 4 3 4 4 2 20 3 2 3 1 1 2 12 
2 4 2 3 4 17 3 1 2 1 3 2 12 3 2 3 5 5 1 19 2 1 2 2 2 1 10 
2 4 2 2 4 18 2 5 4 1 4 1 17 4 3 3 4 4 3 21 2 3 2 1 1 3 12 
3 3 3 3 5 19 2 2 2 1 3 1 11 2 3 2 4 4 1 16 5 1 5 1 1 1 14 
3 3 3 3 3 18 3 2 3 1 3 1 13 5 4 5 4 2 4 24 4 5 4 3 2 2 20 
3 5 3 5 3 22 2 3 3 1 3 1 13 5 5 5 5 2 4 26 4 4 4 4 3 3 22 
3 3 3 3 4 19 3 2 3 1 4 1 14 4 5 4 5 3 1 22 3 4 4 4 3 3 21 
3 5 3 3 5 21 3 1 2 2 5 1 14 5 4 5 4 3 4 25 3 5 5 3 3 2 21 
1 3 1 2 5 14 2 3 2 1 4 1 13 2 2 2 2 3 1 12 3 4 3 3 3 3 19 
2 4 2 5 5 23 1 1 5 1 4 2 14 3 3 3 3 3 2 17 1 3 1 3 3 3 14 
2 5 2 4 5 21 3 3 3 2 4 1 16 2 3 2 3 3 2 15 1 3 1 3 5 3 16 
1 4 1 4 3 14 1 1 1 1 3 1 8 2 3 2 3 2 2 14 2 3 1 3 3 2 14 
2 4 2 3 4 17 3 1 2 1 3 1 11 3 2 3 2 2 3 15 1 3 1 4 4 3 16 
2 4 2 2 4 18 2 5 4 1 4 1 17 3 2 3 2 3 2 15 1 3 2 4 5 4 19 
2 3 2 3 3 16 3 2 3 1 3 1 13 3 3 3 3 2 2 16 2 1 1 3 3 2 12 
1 5 1 5 3 18 1 3 4 4 4 3 19 3 3 3 3 2 2 16 1 2 1 3 3 2 12 
3 3 3 3 4 19 2 3 5 5 3 2 20 4 1 4 1 3 2 15 1 4 1 4 5 1 16 
3 5 3 3 5 21 3 3 4 4 3 2 19 4 1 4 1 2 4 16 1 2 1 3 2 1 10 
2 3 2 2 5 16 2 5 4 3 3 4 21 4 1 4 1 4 3 17 1 3 1 3 3 3 14 
1 5 5 4 2 18 2 4 4 4 5 3 22 4 2 4 2 2 4 18 4 3 3 1 3 3 17 
3 3 3 5 2 19 3 4 4 4 5 3 23 4 3 4 3 2 2 18 5 1 2 2 1 2 13 
1 1 1 4 1 9 2 5 5 3 3 4 22 4 3 4 3 4 2 20 4 3 2 1 3 2 15 
1 2 2 4 2 14 4 4 4 4 5 3 24 3 2 3 2 4 2 16 3 2 4 5 2 4 20 
5 4 4 4 2 21 2 4 4 4 5 2 21 2 2 2 2 2 2 12 4 2 3 4 2 3 18 
2 3 3 2 2 15 4 3 4 3 2 3 19 3 1 3 1 2 4 14 4 3 3 4 3 3 20 
2 3 3 2 2 16 2 2 4 3 3 4 18 2 1 2 1 4 2 12 3 2 4 5 2 4 20 
3 3 3 2 2 16 4 2 4 3 3 4 20 3 2 3 2 2 3 15 4 2 3 4 2 3 18 
1 2 2 4 2 14 2 2 4 3 2 3 16 2 1 2 1 2 4 12 4 2 2 4 2 2 16 
3 2 2 3 2 14 4 2 4 4 2 3 19 2 2 2 2 2 3 13 3 3 3 4 3 2 18 
2 4 4 4 2 18 2 2 4 3 2 3 16 2 2 2 2 4 4 16 3 1 4 4 3 3 18 
2 3 3 2 2 14 4 2 4 3 2 3 18 3 2 3 2 2 2 14 3 3 4 4 3 3 20 
3 3 3 2 3 15 2 3 4 3 4 3 19 3 3 3 3 2 4 18 3 3 3 4 3 2 18 
2 4 4 2 2 18 2 3 2 4 4 3 18 3 3 3 3 2 2 16 4 2 3 4 4 2 19 
2 3 3 2 2 15 1 3 3 4 4 3 18 4 2 1 3 2 5 17 5 3 3 2 5 2 20 
2 2 2 4 1 14 1 3 3 3 3 4 17 3 1 1 3 1 4 13 4 5 2 2 4 2 19 
3 4 4 2 2 19 4 3 3 3 3 4 20 3 2 4 3 2 4 18 4 5 2 2 4 3 20 
2 3 3 3 2 17 4 2 4 3 3 3 19 3 2 4 2 2 5 18 4 3 2 2 5 2 18 
2 3 3 4 1 15 2 2 4 4 3 4 19 3 1 2 2 1 4 13 4 5 3 3 4 2 21 
3 2 2 3 3 15 4 4 4 4 3 4 23 3 3 4 4 3 4 21 4 5 3 3 4 3 22 
2 2 2 4 2 16 2 4 4 3 3 3 19 3 2 2 4 2 5 18 5 3 2 2 5 2 19 
2 2 2 2 4 16 1 2 4 4 3 3 17 3 4 1 2 4 4 18 4 5 2 2 4 2 19 
2 2 2 4 2 16 2 2 4 3 3 4 18 3 2 2 2 2 3 14 2 3 4 5 4 2 20 
3 3 3 2 2 17 2 3 3 4 4 4 20 4 2 2 3 2 2 15 3 2 3 4 4 3 19 
3 3 3 4 1 18 4 3 3 3 4 3 20 4 1 4 3 1 4 17 3 2 3 4 4 3 19 
2 2 2 3 3 14 2 2 4 4 4 3 19 4 3 2 2 3 2 16 4 3 2 5 5 2 21 
2 2 2 5 4 19 5 2 3 4 2 4 20 2 2 4 5 4 2 19 4 2 2 4 4 2 18 
4 2 2 5 5 21 5 2 3 3 4 4 21 2 2 5 5 5 2 21 3 2 2 4 4 4 19 
4 2 2 4 5 21 4 2 3 4 4 5 22 2 2 5 4 5 3 21 3 2 2 5 4 4 20 
4 3 3 5 5 24 5 2 3 4 4 4 22 3 3 5 5 5 3 24 4 3 3 4 4 4 22 
3 2 2 5 4 17 5 3 3 1 3 4 19 3 3 4 5 4 4 23 4 3 3 4 4 3 21 
3 2 2 4 5 20 4 3 3 4 3 5 22 3 2 5 5 3 3 21 2 3 2 5 5 3 20 
3 4 4 2 2 16 2 3 2 1 3 4 15 3 3 3 3 3 3 18 4 3 4 4 4 3 22 
2 4 4 3 3 18 3 3 2 2 1 3 14 3 3 3 3 3 3 18 2 1 2 4 4 2 15 
2 2 2 3 2 13 3 3 4 2 1 3 16 5 3 4 3 3 3 21 2 1 2 2 2 2 11 
3 2 2 3 2 14 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 3 3 2 16 2 1 2 3 3 3 14 
2 2 2 2 3 14 2 2 4 3 1 3 15 4 3 3 3 4 3 20 1 1 1 3 3 2 11 
3 4 4 2 3 18 2 3 3 2 1 3 14 5 4 5 3 4 4 25 3 2 3 2 2 3 15 
2 4 4 3 3 18 3 2 4 2 2 1 14 3 2 3 3 3 2 16 1 1 1 3 3 2 11 
2 2 2 3 3 14 3 2 3 2 1 2 13 3 2 3 3 3 2 16 1 1 1 2 2 2 9 
2 4 4 1 4 17 1 3 2 2 1 4 13 5 1 2 3 4 1 16 5 1 5 2 2 2 17 
2 2 2 1 4 15 1 2 2 4 1 2 12 2 1 3 3 3 1 13 2 1 2 2 2 2 11 
2 4 4 1 4 18 1 4 4 3 1 3 16 3 3 3 3 3 3 18 2 1 2 2 2 2 11 
2 2 2 2 4 16 2 2 2 4 4 3 17 3 3 1 3 3 3 16 3 1 3 2 2 2 13 
2 4 4 3 4 19 3 2 4 2 5 1 17 1 2 2 3 4 3 15 2 1 2 2 2 2 11 
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3 2 2 3 4 16 3 4 2 2 4 3 18 3 2 1 4 5 3 18 1 2 1 3 3 3 13 
2 2 2 2 3 13 2 4 2 2 3 2 15 2 4 5 4 4 4 23 3 1 3 3 3 2 15 
2 1 1 2 2 10 2 2 2 2 4 2 14 2 3 4 3 4 2 18 1 1 1 3 3 2 11 
1 1 1 1 3 11 1 2 2 4 4 3 16 3 3 4 3 4 3 20 3 2 3 3 3 1 15 
2 4 4 1 2 15 1 4 4 2 3 2 16 2 4 5 2 3 2 18 1 1 1 3 3 2 11 
2 4 4 2 3 18 2 2 4 3 4 2 17 2 3 4 4 3 2 18 1 1 1 2 2 2 9 
1 2 2 1 2 12 1 2 2 4 4 2 15 2 2 4 3 4 1 16 5 1 5 2 2 1 16 
3 4 4 2 2 18 2 2 2 3 3 3 15 3 2 2 4 3 4 18 2 1 2 4 4 3 16 
2 2 2 2 2 14 2 4 2 4 3 1 16 3 3 2 2 2 2 14 4 4 5 4 4 2 23 
4 1 1 2 3 13 2 2 2 2 3 3 14 3 3 2 4 2 4 18 4 4 5 2 2 4 21 
2 2 2 3 3 16 3 2 4 4 3 3 19 3 2 2 2 2 2 13 5 3 3 2 2 2 17 
2 2 2 3 3 14 3 2 3 2 4 2 16 4 2 2 4 2 4 18 4 4 5 3 3 2 21 
1 4 4 3 3 19 3 4 2 4 3 3 19 3 2 2 2 2 2 13 4 4 5 3 3 1 20 
3 2 2 3 3 16 3 2 2 3 3 3 16 3 2 2 4 2 4 17 5 3 3 2 2 3 18 
4 4 4 2 2 18 2 4 3 2 3 2 16 3 4 3 2 3 2 17 4 4 5 3 3 4 23 
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